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vl RET E N PAMPLONA.—VISITA 
U EXPOSICION D E V I T I C U L -
XURA.—REGRESO A SAN SE-
BASTIAN. . 
Pamplona, 18. 
SI Rey, acompañado del Ministro 
¿e Fomento y de las autoridades loca-
les ha visitado la "Expos ic ión de V i -
ticultura," elogiando su instalación 
y celebrando la superioridad de sus 
productos. 
Don Alfonso ha reconocido que la 
Exposición reviste importancia ex-
traordinaria, de la cual pueden reco-
gerse útiles enseñanzas para la pro-
ducción de las vides, combatiendo sits 
ülagas y favoreciendo el desarrollo 
de sus plantaciones. 
Después de su visita á la Exposi-
ción, el Rey emprendió viaje á San 
Sebastián en automóvil, siendo acla-
madísimo al despedirse. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O Y 
L A I N F A N T A I S A B E L E N CATA-
LUÑA. — RECEPCION. — CON-
CIERTO POR E L "ORFEO CA-
T A L A . " — i U N PETARDO? PA-
NICO Y CARRERAS. 
Barcelona, 18. 
E n la Capitanía General y en ho-
menaje á la Infanta Isabel se ha cele-
brado una brillante recepción á la que 
concurrieron todas las autoridades ci-
viles y militares, la Diputación, el 
Ayuntamiento, Universidad, Institu-
to. lOámara de Comercio, círculos in-
dustriales y recreativos y las más con-
notadas personalidades barcelonesas. 
Fué un acto hermoso, de solemnidad 
extraordinaria, revelador de las pro-
fundas simpatías que ha sabido cap-
tarse S. A . R. en Cataluña. 
Terminada la recepción, la Infanta 
se dirigió á la Plaza de Cataluña, don-
de el "Orfeó C á t a l a " daba en su ho-
nor un concierto público. La presen-
cia de la Infanta Isabel en la Plaza 
de Cataluña fué acogida con vítores y 
aclamaciones ruidosas. S. A. se re t i ró 
satisfechísima de los agasajos que el 
público constantemente le ha venido 
tributando. 
Cuando ya la Infanta estaba cerca 
de su residencia, oyóse en la Plaza de 
Cataluña una espantosa detonación. 
E l pánico en el público fué general y 
en todas direcciones huían las gentes. 
Nada se ha podido averiguar. Créese 
que se t ra ta de un petardo. Los co-
mentarios son vivísimos. No hay noti-
cias de desgracias personales, salvo 
las consecuencias naturales del "co-
rre-corre" producido al oírse la deto-
nación. 
E L V I A J E DE L A I N F A N T A ISA-
BEL, SEGUN .CANALEJAS. 
Madrid, 18. 
E l Jefe del Gobierno, señor Cana-
lejas, ha manifestado á los periodistas 
que el viaje de la Infanta Isabel á Ca-
ta luña puede calificarse de excursión 
pat r ió t ica que suma á la Monarquía 
numerosas voluntades. 
E l señor Canalejas muéstrase rego-
cijado de los homenajes que vienen 
t r ibu tándose en Barcelona á la Infan-
ta Isabel. 
PARA F A C I L I T A R HOSPEDAJES 
E N CADIZ, DURANTE LAS FIES-
TAS D E L CENTENARIO DE LAS 
CORTES. 
Madrid, 18. 
En vista de las dificultades que se 
ofrecen en Cádiz para dar hospedaje 
cómodo y económico á los numerosos 
invitados y forasteros que concurran 
á las fiestas del Centenario de las Cor. 
tes de 1812, el Gobierno ha solicitado 
del señor Marqués de Comillas, presi-
dente^ de la Compañía Trasa t lán t ica 
Española, que dedique uno ó más va-
pores de la flota á ese servicio espe-
cial durante los últ imos d ías de Sep-
tiembre y la primera decena de Octu-
bre. 
E l Gobierno confía en que h a b r á de 
accederse á sus pretensiones. 
CON REFERENCIA A PORTUGAL. 
—VARIAS NOTICIAS 
Madrid , 18 
E l Gobierno está dispuesto á expul-
sar del terr i torio español á muchos 
carbonarios portugueses que en Gali-
cia vienen conduciéndose incorrecta-
mente, haciendo alardes de impuni-
dad, persiguiendo con saña é injusti-
cia á emigrados pacíficos á quienes 
denuncian por conspiradores, sin otro 
objeto que hacerles difícil su vida or-
denada y tranquila. 
En Lisboa prepárase una manifes-
tación antiespañola, organizada por 
los carbonarios. 
E l Círculo Comercial lisbonense se 
ha apresurado á declarar que esa ma-
nifestación es á todas luces injust i f i -
cada, alegando, entre otras razones, 
que gracias á España no han pereci-
do de hambre muchas familias portu-
guesas que se habían refugiado en te-
rr i tor io español, abandonadas de su 
Gobierno y sin protección n i amparo 
de nadie. 
La noticia de proyectarse la mani-
festación antiespañola ha tenido con-
firmación en Madr id y coméntase en 
todos los círculos. 
CONCURSO I N T E R N A C I O N A L D E 
B E L L E Z A E N PARIS.—LOS DOS 
PRIMEROS PREMIOS SON DIS-
CERNIDOS A DOS 'SEÑORITAS 
ESPAÑOLAS. 
Madr id , 18 
En el "Concurso Internacional de 
Belleza" que acaba de celebrarse en 
Par ís y a i que concurrieron hermosí-
simas mujeres de todas las naciones, 
se adjudicó el primer premio á la se-
ñor i ta Aymericn, hi ja de Barcelona, y 
el segundo á la señori ta Manosea, ma-
dri leña. 
Es t á noticia ha sido acogida con jú-
bilo en Barcelona y en esta Corte, co-
mo lo será, seguramente, en toda Es-
paña . 
B A T A L L A C A M P A L . — U N MUER-
TO Y VARIOS HERIDOS. 
. La Coruña, 18 
E n la parroquia de Santa Mar ía de 
Beán, distrito de Ordenes, celebrába-
se anteayer la romer ía del Carmen, 
asistiendo numerosas personas de las 
aldeas de la comarca. 
Entre mozos de unas y otras parro-
quias originóse una reyerta á tiros y 
navajazos, que dejó desierto y en gran 
parte salpicado de sangre el campo 
de la romería . 
Uno de los mozos, José Berdullos, 
quedó muerto, y otros varios es tán he-
ridos, en su mayor parte de gravedad. 
La Guardia Civi l hizo algunas de-í 
tenciones. 
INCENDIO E N LAS C A B A L L E R I -
ZAS REALES 
i Aran juez, 18 
Se ha producido un incendio en laá 
Caballerizas Reales. 
A costa de grandes esfuerzos han 
podido salvarse veinte y una yeguas 
de raza selecta. Otras seis yeguas que 
ocupaban uno de los departamentos 
de las Caballerizas, han perecido por. 
asfixia. 
E l incendio pudo ser dominado sin 
otras consecuencias, pero las perdi-
dos son importantes. i 
L A EMIGRACION EN GALICIA.—« 
F A L T A N BRAZOS. — CASAS V A -
CIAS. 
La Coruña, II 
La emigración va en aumento. 
En E l Ferrol quéjanse de que fal-
tan brazos para la agricultura en mu-
chas de las aldeas limítrofes. 
Y solo en San Pedro de Vivero hay 
vacías cuarenta casas cuyos morado* 
res se ausentaron para América. 
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EXCEPCONAL 
Para cerrar con broche de oro esta esplén-
dida función de moda, los emocionantes estre-
nos del Martes y Miércoles 
;A DE LOS LEONES! 
EL ALARDE CINEMATOGRAFICO MAS EXTRAORDINARIO. 
ARGUMENTO EXTRACTADO: L a S r a . deBerry 
es bella, elegante, hermosa y posee un valor nada común. Ama sus 
leones, su criado los maltrata, y es despedido. E n venganza abre 
las jaulas, y las fieras interrumpen la soirée. Pánico en los concu-
rrentes. L a Sra. de Berry, defiende la cuna de su hija, domina al Rey 
de las Selvas, aunque no puede evitar que el miserable criado que-
de despedazado entre sus potentes garras. 
¡¡EL PELIGRO OE LAS NACIONES!! 
SINTESIS: Hermosa espía.—En las redes del amor.—La trai-
ción.—El amor se defiende.—Los derechos del alma.—Amante an-
tes que patriota.—La fuga.—Corazón de mujer.—La mina subma-
rina.—La botadura del buque.—Regenerada. 
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E S P E C T A C U L O 
¿Es peor el remedio que la enfer-
tedad? He ahí una pregunta que se 
lirige el público al contemplar in-
mensas cantidades do basuras y tras-
tos viejos acumuladas en las calles 
más céntricas de la Habana. No les 
falta razón á los que de ese modo se 
sorprenden y se interrogan con asom 
bro. 
E l pueblo, ante el peligro de la 
peste bubónica, ha sido dócil á todos 
los consejos de la Sanidad, y espe-
cialmente al que lo indica la conve-
niencia de l impiar las casas de obje-
tos inservibles, sólo favorables á la 
ocultación de ratas y ratones y á la 
cría de insectos y microbios. 
E l vecindario de la capital saca to-
dos los días enormes cantidades de 
tales desperdicios, los coloca frente á 
las casas... y se sienta á esperar que 
se los lleven. 
Como la Secretar ía de Obras Pú-
blicas no cuenta con el número de ca-
rros suficientes para efectuar con ra-
pidez tan insólito servicio, y tampo-
co se ha establecido el orden indis-
pensable en él, la recogida demora, 
según las circunstancias que ofrece 
la casualidad, y si unos "tarecos" 
salen inmediatamente, otros, los más, 
quedan regados por un largo y peli-
groso espacio de tiempo. 
Ayer mismo, en las calles de Con-
sulado y Amistad vimos al público 
presenciando, junto á varios de esos 
focos de infección, las maromas y los 
ejercicios fonambulescos que realiza-
ba un nutrido y disciplinado ejército 
de chinches. 
No pretendemos que la Secretar ía 
de Obras Públicas haga milagros, sin 
previa preparación ni recursos abun-
dantes. Sin embargo, nos parece muy 
fácil evitar que las basuras se amon-
tonen en las calles, indefinidamente, 
con riesgo de la salud pública y es-
carnio de la higiene. 
Señálense día y hora para el reco-
gido de trastos viejos en determina-
das calles, y anúnciese ello por la po-
licía, por la prensa y por cartelones 
fijos en las esquinas, no permit iéndo-
se sino en esos lugares y en ta l oca-
sión el arrojar lo inservible fuera de 
las casas. 
Con método tan sencillo, la recogi-
da extraordinaria se efectuaría suqe-
siva, práct icamente , sin las demoras 
y las complicaciones que surgen 
cuando todo se quiere hacer á la vez 
y no se puede, como Dios, ser ubico ó 
fístar en todas partes. 
De cualquier modo, sin abandonar 
bajo n ingún concepto el servicio, hay 
que evitar los amontonamientos de 
basuras por tiempo indeterminado 
en las calles de la Habana, pues, al 
sobrevenir mayores males, el público 
quejoso no se habrá equivocado en 
decir que el remedio iba á resultar 
peor que la enfermedad. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL l legará á 
viejo. 
Durante la semana pasada han con-
tinuado formándose, casi diariamente, 
las tarbonadas propias de la estación, 
que sólo han producido, en dos ó tres 
días, lluvias de ligeras á moderadas, y 
lloviznas en diferentes lugares de to-
das las provincias.; á las que han acom-
pañado algunas fugadas de viento, con 
truenos y descargas eléctricas. Ha pre-
dominado la atmósfera nublada de 
parcial á totalmente; y los vientos, que 
fueron variables, predominando los 
del primero y segundo cuadrantes, no 
han pasado de fresquitos en las horas 
próximas al mediodía; y fueron flojos, 
con intervalos de calma, en las noches 
y mañanas. Ocurrieron neblinas en 
algunas mañanas, y rocío por" las no-
ches, así como bruma, en alguno que 
otro día. Resulta pues, que las condi-
ciones del tiempo en la semana han si-
do favorables á la agricultura, sin per-
judicar la ejecución de todos los tra-
bajos del campo. 
La temperatura se ha sostenido ge-
neralmente alta, en particular de día, 
en los que se ha sentidb bastante calor 
en todas partes, que en algunas de la 
costa del S. y de la provincia de San-
tiago de Cuba, se califica de intenso; 
siendo por lo regular frescas las ma-
drugadas. 
La caña sigue desarrollándose muy 
satisfactoriamente; y al par que se ha-
cen de ella nuevas siembras en buenas 
condiciones, en la generalidad de las 
zonas azucareras de la República, y se 
preparan terrenos para las de medio 
tiempo y frío, se atiende, tanto la nue-
va como la de retoño, con los chapeos, 
aporques y demás cultivos correspon-
dientes. 
A l terminar la semana seguían mo-
liendo doce ingenios, distribuidos en la 
forma siguiente: uno en la provincia 
de la Habana; el ' 'Narcisa," en el tér-
mino de Yaguajay; el "Chaparra" y 
"Delicias", teniendo elaborados 370 
mi l 482 sacos de azúcar el primero de 
estos dos, y 163,551 el segundo, de los 
cuales han exportado hasta la fecha 
273,261 aquel y 48,896 éste; el "Santa 
Luc ía , " de G-ibara; el "Boston," de 
Bañes ; el "Presten", de Ñ i p e ; tres 
del término de Gruantánamo, y dos del 
de Santiago de Cuba. La zafra ha lle-
gado á 1,782,041 toneladas de azúcar, 
contra 1,427,273 que se habían elabo-
rado en el año pasado hasta la fecha, 
en la que sólo seguían moliendo cua-
tro ingenios. 
Siguen funcionando con actividad 
las escogidas del tabaco en casi todos 
los términos de la provincia de Pinar 
del Río, habiendo aumentado en la se-
mana últ ima el crecido número de ellas 
que trabajan en esa provincia; de las 
que todas obtienen muy buena produc-
ción en tercios, de hoja de buena cali-
dad. En la provincia de la Habana se 
sigue efectuando también ese trabajo 
en las corespondientes poblaciones de 
las zonas tabacaleras; así como en la 
provincia de Santa Clara, ocuriendo 
en el término de Remedios, que van 
bien adelantadas las escogidas que ha-
cen los vegueros por su cuenta; y que 
en esa zona queda ya muy poca rama 
en el campo, así como poca que vender 
en matules. Tanto en esta forma co-
mo en tercios se continúan efectuando 
ventas, á buenos precios, en la provin-
cia de Pinar del Río ; y en algunos lu-
gares de ella se están haciendo peque-
ños desmontes para preparar en ellos 
los semilleros para las siembras de la 
cosecha venidera. 
La producción de los cultivos meno-
res es generalmente buena, reanudán-
dose su recolección en las dos provin-
cias orientales, y particularmente en la 
de Santiago de Cuba, en los lugares 
en que se había interrumpido por Is 
reconcentración en las poblaciones, de 
Ca casa de Babamonde y € a . 
Ss Id que vende á precios de verdadera economía y cotí ga ran t í a RS. 
LOJSS de oro y plata, cadenas para abanicos, codiares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, puiséras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus giaades talleres, hay 
on completo surtido. 
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A p e r t u r a del Hote l " C A M P O A M O R " 
C O J í M A R 
Después de las excelentes meleras llevadas á cabo en este gran hotel, sa 
abrirá de nuevo a! público el día 30 del presente mes. 
Toda persona do gusto que desea gozar de un buen alojamiento, fresca brisa, 
sitios de recreo, bafins de mar etc.. puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMOR," único 
en Cuba por su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
los precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumamente módicos. 
Para Informes dirigirse ó los muy conocidos daña Pilar y Guillermo del Toro, 
quienes alternativamente estarán al frente del " c a m p o a m o r . " 
C 2239 26t-27 Jn. 
¿ A I N D U S T R I A L GRAN F A m c A DE ENVASES 
— MEmUCOS EN HOlñ DE l A T f l 
DE 
\ E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 , 0 2 3 . ~ { L l á m e s e a l 3-07) 
Eirfa cana eaM montada con moderna maqninarla eupafiola, francesa y ameri-
cana (Modelo 19H) par. la pronta fabricación de cnvscs para Gallcíaa, Chocolate. 
Caramelo, Aceite», Aceitunas, Mantei ínl l ln, AzafrAn y Caja» para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Queso de Almendra. Envases para turrones y almíbar, de 1, 2. 3, 4 y 10 
libra». Todos estos cavases son fabricados como lo manda el Departamento de S a -
TVíTnrA mOd0 "* PUed0 Karai,ttzí»r mercancía por su buena conscrvaclOu. 
•NOTA Se fabrican envases por bechnrn, ajuste y por contrato. Todo mccilnl-
los campesinos, que ya están volviendo 
casi todos á sus fincas respectivas, só-
lo en algunos lugares do la de Pinar 
del Río es de regular á escasa la pro-
ducción de dichos cultivos. E n dife-
rentes puntos se osta recolectando maíz 
tierno para el consumo, entrando en 
la capital de Camagüey, además do los 
frutos llamados en el país viandas, f r i -
joles, papas, cebollas y hortaliza on 
buenas cantidades. La producción de 
las frutas de la estación es abundante 
en todas partes; y continúa la expor-
tación de pinas para los Estados Uni-
dos. 
Se preparan terrenos para las siem-
bras de toda clase de frutos del país, 
así como de pina; y de arroz en algu-
nos lugares de terrenos apropiados pa-
ra ese cereal en la provincia de Pinar 
del Río. 
Los potreros continúan en buenas 
condiciones, hallándose bien provistos 
de pastos y aguadas; y es bueno, en 
general, el estado sanitario de todos 
los animales á cuyas crías se dedican 
en la República, exceptuando el gana-
do vacuno, en el que ocurren algunos 
casos de muerte por el carbunclo sin-
tomático, tanto en el término de la ca-
pi ta l de la provincia de Pinar del Río, 
como en algunas fincas de la de Cama-
güey, aplicándose en dichos lugares la 
vacunación con el virus anti-carbunclo-
so, del que en la úl t ima de las citadas 
provincias se han distribuido 945 do-
sis, entre siete hacendados, en la se-
mana última. 
De esa misma provincia se han traí-
do para la Habana últ imamente 440 
cabezas de ganado vacuno machos, y 
16 caballos. 
En Camagüey se cotiza la cera á 
$31 el quintal, la miel de abejas á $0.48 
el galón, el queso blanco á $5 y el de 
prensa á $10 el quintal, el almidón á 
$5,25, el cuero á $10 y la mantequilla 
á $0,40 la libra. Los huevos están 
abundantes, así como el casabe, siendo 
el precio de aquellos á 35 por un pe-
so, y el de éste á 75 tortas por un peso. 
S« sirven pedidos de 2,000 envases en 24 ftoras. PRECIOS MODICOS. 
LA PRENSA 
No estaba todavía bastante dividido 
el partido liberal. 
Los zayistas dentro 'de su grupo se 
llevaban como amigos y correligiona-
rios. Lo mismo les ocurría á los asber-
tistas y hernandecistas. 
Mas según las trazas, viene ahora la 
segunda parte; la subdivisión de los 
grupos. 
Ya asoma entre los zayistas. 
Y el amago de cisma no viene de 
abajo arriba sino de arriba abajo. Son 
prohombres los que empiezan á poner-
se mohínos contra respetables y altos 
correligionarios. 
He aquí una conversación de un re-
dactor de E l Comercio con él doctor 
Figueroa: 
R.—¿Por qué no asistió usted, doc-
tor, á la Convención Nacional celebra-
da en días pasados por su partido. 
Dr. Figueroa,—Llegué cuando ya 
terminaba. Eso es todo. 
i?.—Usted sabe el interés nuestro 
en saber la causa de su ausencia, y us-
ted sabe que nuestra información nos 
•ha puesto en conocimiento de cierto 
disgusto suyo dentro de su partido. 
¿Tiene relación aquélla con éste? 
Dr. Figueroa.—Sí, es cierto. Yo no 
fui á la Convención, primeramente 
porque nada íbamos á obtener en de-
finitiva : discursos y sólo discursos. Y 
después porque no estoy conforme con 
ciertos procedimientos del señor Fe-
rrara dentro del propio partido. 
Nadie, que esté al tanto de la polí-
tica, ignara que hace pocos días los 
miguelistas organizaron en Cienfuegos 
su Asamblea Municipal, dándole la 
presidencia de ella al doctor Ferrara, 
cargo que éste no ha renunciado, no 
obstante ser en la Habana más zayísta 
que yo. Y estos procedimientos, con-
trarios á los intereses del partido, y 
aquellos de orden 'político que yo pu-
diera tener en la provincia de Santa 
'Clara 'desde hace catorce años á la fe-
cha, son antagónicos con los que yo he 
seguido siempre. Por esto estoy dis-
gustado y por esto no he asistido á la 
Convención Nacional, como no he asis-
tido tampoco á un almuerzo concilia-
dor para el que se me «ha invitado. 
Nosotros creíamos que ya se había 
acabado eso del miguelismo. 
¿No ihemos quedado ya en que el ge-
neral Oómez no va de ningún modo á 
la reelección? 
•Quizás así lo creyera también el doc-
tor Ferrara. Por eso tal vez no se opu-
so á que la Asamblea Municipal migue-
lista de Cienfuegos lo eligiese Presi-
dente. 
Mas no opina lo mismo el 'doctor F i -
gueroa, senaidor po? las Villas y jefe 
de los zayistas cienf uegueros. 
No comprende, según él, cómo se 
puede ser al mismo tiempo zayista acé-




De todos modos este amago de sub-
división zayista no es una bicoca. 
Desde la revolución de Agosto, Cien-
fuegos es el feudo del doctor Figueroa. 
Allí la mayoría liberal es "figue-
roista." 
Ahora es al mismo tiempo zayista. 
Si el disgusto del doctor Figueroa se 
ahondase, la mayoría liberal cienfue-
guera continuaría siendo sólo figue-
roista. 
Hasta ahora nos íbamos librando oon 
relativa suerte de los conflictos de ba-
hía. Recuérdese la temerosa huelga de 
los lancheros. 
En medio del conflicto racista estu-
vimos á punto de sufrir otro conflicto, 
merced á la huelga de fogoneros en los 
Estados Unidos y á la solidaridad 
obrera. 
•Lo conjuraron la oportuna interven-
ción del señor Laredo B r u y el buen 
sentido de los estibadores. 
Pero otro peligro quizás más grave y 
complejo -bulle en los obreros de ba-
hía. 
E l Día se ha entrevistado con el se-
ñor Roca, Presidenta de los estibado-
res. 
E informa: 
Nos hizo conocer el hecho de que al-
gunas de esas casas estaban expulsan-
do á los obreros cubanos pertenecientes 
á la raza negra y sustituyéndolos por 
jornaleros blancos, que no pertenecen 
á la Federaición de Bahía y que están 
tildados dé ser rompe-huelgas. 
A 460 asciende en estos momentos 
el número de trabajadores expulsados 
por las citadas casas navieras, y sin 
más motivos para ello que el pertene-
cer á la raza de color. 
E l señor Roca le participó al seño? 
Secretario de 'Gobernación que él venía 
á declinar ante el gobierno toda clase 
de responsabilidades por cualquier 
conflicto, de orden público, que pudie-
ra surgir, pnes á más 'de la vejación in-
justa que venían sufriendo esos traba-
jadores cubanos se hallan expuestos al 
hambre y á la miseria, por verse p r i -
vados de poder l ibrar mi diaria subsis-
tencia, á bordo de los barcos que en-
tran en nuestro puerto, 
No nos decidimos i creer que las ija-
sas navieras expulsen á obreros cuba-
nos por el solo hecho de pertenecer á 
la raza negra. 
A no ser que las casas á ique alude 
el colega sean americanas. 
Escudr iñe bien el señor Roca las 
causas de la expulsión y quien sabe si 
encuentre en ellas algo que no rece 
nada con el color. 
por lo menos, carácter ciPnK« 
coroso. y de. 
E l Comercio" en 8U «o-, . 
15 admite que puede ser r e t ^ 1 ^\ 
honrado ideal el nuestro de te í 
yor efectividad de la tutoría ^ ^ 
no, si honrada era la creencia iCó^ 
cionaria hasta cuando quería 
por el fuego el país, no de" P car 
Pie. dra sobre piedra, y respetable ViJe-
de los que no veían felicidad v fe u 
so fuera de la dependencia ¿ í ? 0 ^ ' f 
España, con sus leyes especial ^ 
Ministros de Ultramar y sus 3 s'ia 
nadores militares? Lo 
BATURRILLO 
' ' L a Correspondencia," comentan-
do la actitud de los notables pinare-
ños que se alarmaron porque algún 
correligionario suyo creyó convenien-
te una fiscalización del tutor en las 
elecciones próximas, se felicita de que 
el partido conservador se desprenda 
del virus protectorista. 
No me quita el sueño la orientación 
esa. Hubo un tiempo en que Varona, 
Gualberto Gómez y Saiiguily no ca-
bían n i con los integristas n i con los 
autonomistas; los dos partidos colonia-
les rechazaban el virus separatista; 
uno por convicción, otro por miedo. Y 
hoy cientos de integristas y miles de 
autonomistas, saturados de ese virus, 
figuran en los partidos que Sanguily, 
Varona y Gómez trajeron. 
Nueve años estuve yo, día por día, 
laborando por un hermoso ideal: la re-
pública cubana bajo el protectorado 
español, sin revolución previa, por sa-
bia previsión y noble justicia nacio-
nal. Los revolucionarios se re ían de 
mí, los autonomistas me miraban de 
reojo y los integristas con mala volun-
tad. Y un día el inmaculado P í Mar-
gall proclamó esa justicia, y Salme-
rón aplaudió, y Sánchez Brcgua y 
otros españoles enaltecieron ese ideal. 
¿ Cuánto dar ía hoy España por su 
posibilidad, y cuánto habr ía ganado 
Cuba sin la guerra, la reconcentración 
y todo lo que ha venido? 
Desde que el hombre supuso en un 
buey ó en un peñasco atributos divi-
nos, hasta que admitió que la tierra 
se moviera en el espacio, y desde ahí 
hasta que puede hablar con otro hom-
bre á larga distancia, sin hilos conduc-
tores, el prejuicio de las mayorías ha 
ofrecido resistencias al cuerdo pensar. 
Las multitudes han sospechado virus 
fatal en la más salvadora panacea y 
han elevado á dogma sagrado el error 
más profundo. Los que han estado so-
los contra las corrientes de su época, 
muchas veces fueron los que acerta-
ban. . 
Ser protectorista hoy, cuando la re-
volución nos ha atado al carro del po-
deroso vencedor, y ser protectorista 
ayer, cuando derechos seculares con-
cedían esa facultad al Descubridor, 
Colonizador y Civilizador ¿por qué no 
ha de ser previsión salvadora? 
La historia de la América latina es-
tá ahí, viva y palpitante, un siglo des-
pués de la emancipación. Y ningún 
pueblo de esa América más dentro de 
la órbita yanqui, ninguno más joven 
é inexperiente, ninguno más amenaza-
do de peligros de todo orden contra 
su estabilidad y soberanía. Prevenir 
esos peligros, precisamente en guarda 
de la personalidad étnica y garant ía 
de la civilización ¿es padecer de un 
virus morboso? Sea. Pero á pesar de 
las protestas de ahora, semejantes á las 
del integrismo y del autonomismo de 
antaño, mantengamos la fidelidad al 
viejo ideal los que no hicimos nada 
por traer sobre nuestra patria escla-
vitudes morales á que queremos dar, 
r ™ ' ^ que hav 
averiguar es si el hombre profp ^ 
ceramente un credo ó si ak S'!l' 
pluma al oro de extraño merclid a H 
lo demás, cosa es de su conciencia1' Y 
ra la cual confiesa ' ' E l Comercio'''Pa' 
ner las consideraciones y los re te-
debidos. resPetoj 
Mas incurre en un error el col 
los protectoristas de -mi corte no l 
pensado un momento en que ven -
regenerarnos otra raza. He prot^ ^ 
do mi l veces hasta del propósito^' 
colonizar con hombres de otra sa 
No pedimos á nadie ni látigo npre' 
clones; exigimos que, pues se nos?' 
bierna discrecionalmente, se nrw ^ 
viene a capricho y se nos amenaza s 
tregua, ó se comparta con nosotros^ 
responsabilidad administrativa ó 5 
nos señale el límite de nuestros ^ 
rechos, para no incurrir jamás en k 
millantes imposiciones, ya que no n 
demos, espartanos y todo, sacudirla^ 
Cien ocasiones he precisado el dili 
ma. ¿ Es posible derogar la Ley Pia¿ 
gobernándonos á nuestra guisa, orde. 
uadamento como en Costa Rica, atro! 
pelladamente como en Venezuela, sin 
que nadie se meta en nuestros asun. 
tos? ¿ E s posible? Pues vaya mi ¿ 
ma, la primera, para el mensaje ét 
que exijamos la derogación. Por 1 
contrario, no podemos suprimirla, no 
podemos evitar que un úkase de "Wast 
ington nos imponga un ingeniero, qoe 
un Secretario venga á ordenar un ne. 
goeio con cierta Compañía, que nos i 
siten buques de guerra y nos invadaa 
soldados sin pedirlos ¿ por qué no exi-
gir entonces que esa facultad se ej. 
criba, se concrete y se anuncie; pot 
qué no intentar que lo que es impoy. 
ción del fuerte y voluntariosa deei&ióü 
del extraño, constiuya un status legal, 
decoroso y equitativo? 
¡ E l virus protectorista.. .! Bueno, 
E n política todo es obra de las cir-
cunstancias y los tiempos. Ya hemos 
de ver, y más pronto de lo que el n-
cionalismo menguado que vive de arro 
gancias piensa, cómo vale mil veces 
más ser nación libre, protegida leal, 
mente por el vecino poderoso que pue-
de hasta matarnos por hambre, que 
ser mera factoría económica, con \m 
parodia de república que no puede ni 
siquiera pedir prestados veinte duros 
á otra nación para resolver sus crisis, 
sin permiso y ga ran t í a del amo. 
" L a Razón , " de Holguín, publica 
un largo manifiesto, supongo que auto-
rizado por los zayistas locales, acusa-
ción tremenda contra los conservado-
res de haber fomentado distintas ra-
vueltas armadas contra la república. 
"Son hombres capaces de todo-di-
ce,— Armaron á Acevedo, á los Cor-
tés, á Minie t ; alentaron á Estenos í 
Ivormet; declararon preferir la ane-
xión al gobierno de los liberales; su 
prensa no ha hecho sino calumniar; 
probable que hayan tenido mucha par-
te material en el alzamiento racista. 
Esa es la síntesis de los cargos; el 
lenguaje es de lo más crudo, de lo mas 
ofensivo que darse puede; al punto m 
considerar "mengua del honor ape-
llidar intelectuales y hombres ue bien 
I 
T R A J E H E C H O 
E S T I L O E U R O P E O 0 A M E R I C A N O 
D E C O R T E E L E G A N T E Y S O L I D A C O N F E C C I O N , 
C O M P R E L O E N E S T A SU C A S A 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S 
<£— T R A J E S H E C H O S 
De Casimir ó Alpaca, corte de gran moda 
D e s d e $ 8 . 4 0 , o r o 
De Muselina finísima ti Alpaca negra garantizada 
D e s d e $ 1 5 . 6 0 , o r o 
— ® 
® 
De Dril blanca, crudo ti de color, muy superior 
D e s d e $ 5 . 2 0 , o r o 
De Dril blanco, número 100 legítimo 
D e s d e $ 1 5 . 6 0 , o r o 
T R A J E S : D E D R I L " S H A N T U N G " de lino y yute, D E S D E $ 10.60, 010. 
T E N E M O S el mejor surtido en trajes de dril para jóvenes, desde $3.00, oro: 
40 modelos en trajes, de dril ó piquet para niños, desde $ 1.00, oro. 
S A N R A F A E L N U M . 1 A X 
P I D A H O Y N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
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. log que figuran en ese partido igno-
^FsTes el adversario prudente y pa-
• ta con quien van á luchar los hom-
t r e s d e Varona. . 
Esos son los que van a introducir 
reia de su arado en el campo ane-
Sonista de Meuocal" para que el ga-
f u entone su canto. 
Si aŜ  se 'll'a^an ôs contendientes 
es una locura temer que pueda 
Sber injusticia y parcialidad en la 
finción comiciaH Hermanos tan ca-
losos, con seguridad que serán se-
renos adversarios doctrinales. 
* * 
"Crónica de Asturias" trae entre 
îs interesantes grabados del último 
"{uñero, una fotografía del hermoso 
edificio'de dos pisos en que funciona 
i Centro Escolar de Colunga. 
t Cuatro profesores enseñan allí gra-
tuitamente, ayudados de varios auxi-
liares, Á quinientos alumnos matricu-
lados, y los enseñan con arreglo á loa 
^ v o s tiempos. 
¿Del Estado aquella casa? ¿Del Mu-
nicipio? No; fundaron y sostienen el 
Centro Concepción Hernández y su 
esposo Luis Montoto; benefactores an-
^ ios cuales me descubro reverente-
iBente. 
El patriotismo es ese; así se lucha 
por el mejoramiento de la t ierra en 
que nacimos y se practica eficazmente 
el amor humano. 
joaquin N . A R A M B U R U . 
Don José Inclán 
¡El lunes 15 del actual se embarcó 
ara Europa en el vapor ' ' L a Nava-
Te," nuestro muy distinguido ami-
«•o don José Inclán, vocal de la Direc-
tiva de la Empresa del Diario de la 
Marina. 
Deseamos al querido amigo toda 
suerte de felicidades en su excursión 
á la tierra natal y demás países que 
piensa visitar antes de regresar á la 
Habana á principios del invierno. 
E L NUEVO CONSUL 
G E N E R A L DE E S P A l A 
A bordo del vapor Manuel Calvo que 
entró anoche procedente de Barcelo-
na por la vía de New York, ha llegado 
don Fél ix. Solóniz y Colarte, nuevo 
Cónsul General de España en Cuba, 
persona que goza de mucho prestigio 
en el Cuerpo consular español. 
E l señor Solóniz estaba al frente, 
antes de ser destinado á la Habana, del 
Consulado General de España en Puer-
to Eko, 
Le deseamos repetidos éxitos en el 
desempeño de su alto y delicado cargo 
y le enviamos nuestro cordial saludo 
de bienvenida. 
Habana, Julio 18 de 1912. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío : 
Espero de usted dé publicidad en el 
periódico de su digna dirección, para 
ver si de este modo se puede conse-
guir tener agua, pües desde el viernes 
pasado por la tarde que la quitaron 
estas son las santas horas que aun es-
tamos sin tan preciado líquido á pesar 
de las reiteradas súplicas que he he-
cho á varios departamentos, incluso sa-
nidad y jefe de la ciudad (Ingeniero.) 
Espero merecer de usted este favor 
que no seré solo el agradecido. 
De usted atento y s. s„ 
feltx FEKRER. 
Ojo. Calzada, de Luyanó 55. 
ñ m dOMO EL SOL 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
El Dr. J. Facundo Márquez 
Los vecinos de la barriada de San 
Lázaro y Malecón están de enhorabue-
na, por contar entre ellos á un médico 
afamado y popularísimo, de gran ilus-
tración y suimo acierto en sus curas, 
como lo demuestran los grandes éxitos 
obtenidos en dicha localidad. 
E l doctor Márquez que es á quién 
nos referimos, posee la cualidad ina-
preciable de un trato y carái ter amabi-
lísimo con el que se granjea las simpa-
tías y la confianza completa de sus en-
fermos, á quienes anima y persuade 
con sus bondadosas palabras á la vez 
que los cura con su ciencia. 
Conocemos hace años al doctor Már-
quez y anotamos con gran satisfacción 
sus triunfos como médico excelente, y 
una vez más lo felicitamos, como tam-
bién á sus numerosos dientes que están 
contentísimos de tenerlo como médico. 
~ Ñ E C m O M A _ 
S e c u n d i n o G o n z á l e z V á r e l a 
Murió pobre, triste, decepcionado 
del mundo, privado del habla, en una 
modesta cama de " L a Benéf ica ," don-
de sólo percibía los sollozos de una 
esposa amantísima y dos tiernas cria-
-turas, y el consuelo de algunos, muy 
pocos, de sus fieles amigos. 
El , que había sido Vicepresidente 
de la Asociación de Dependienr.es, 
Administrador de " L a Benéf ica ," Se-
cretario de varias colectividades y 
miembro prestigioso del "Centro ja-
l i ego ; " él, que entre los suyos conta-
ba á su inolvidable padre, el prime 
Presidente en ejercicio del "Centro 
GaRego," don Secundino González 
Valdés ; á Manolo y Plácido Lugrú 
Fre i ré , dos genios de ia poesía gaUe-
ga; y á tantos y tan excelentes, al pa-
recer, cariñosos amigos, murió atri-
bulado de dolores morales, abrumado 
por agudísimas pesadumbres físicas. 
¡Pobre Secundino! A todos nos es-
pera idéntica suerte. Fuiste bueno y 
honrado y tenías que morir como has 
muerto. 
Plácido Lugrú y Angel Barros, re-
cordando t u génesis y en memoria á 
ios ya muertos y ausentes, r indiéron-
te el últ imo tributo. Y eso vale más, 
mucho más, que otros agasajos y 
otros honores; como que han sido los 
honores y agasajos de la lealtad, del 
cariño y del afecto. 
¡ Pobre Secundino! Goza en el cielo 
de las primicias que el mundo al ver-
te pobre te ha negado. Es ley inexora-
ble del destino: nacer llorando y v iv i r 
para llorar, Y es que la Justicia sólo 
priva en lo Al to . 
P A R W J O L m C O S 
P A R T I D O _ L I B E R A L 
Convención Municipal de la Habana. 
Presidencia. 
Se hace saber á los señores Delega-
dos de esta Asamblea que la misma 
ha señalado los días 24 y 27 de este 
mes para la elección de candidato á 
la Alcaldía Municipal de la Habana 
y de candidatos á concejales, respec-
tivamente. La elección de candidato á 
Alcalde se l levará efecto el próximo 
miércoles 24, á las ocho y media de la 
noche, en los salones del Círculo del 
Partido Liberal, siendo por medio ds 
papeletas y por votación secreta. 
La elección de candidatos á conee-
jaies se efectuará el próximo sábado 
27, á las ocho y media de la noche, y 
en el mismo local. La elección se lle-
vará á efecto utilizando la forma aus-
traliana, es decir, figurando en la bo-
leta electoral todas aquellas personas 
que figuren en propuestas que no ex-
cedan de más de catorce candidatos y 
firmadas por no menos de diez. Cada 
delegado no podrá escribir más que 
ama propuesta. Para resultar electo 
se neeesitará la mitad más uno de los 
Delegados presentes en dicha sesión, 
y los que alcanzaren mayor número 
de votos, pero no el suficiente, ten-
d r á n necesidad de refuerzos hasta al-
canzar la mitad más uno. 
Se encuentra abierto el plazo para 
presentar las propuestas y vencerá el 
día 24, pudiendo ser presentadas bien 
en la la Oficina Electoral, Prado 42, 
altos, ó en los salones del Círculo dei 
Partido Liberal, Zulueta 28, durante 
las horas de la noche. 
Habana, Julio 18 de 1^12.—Dr. Ge-
rardo R. de Armas, Presidente P. S. 
R.—M. Ibáñez, Vicesecretario de Ac-
tas.—Rafael C Reina, Vicesecretario 
de Correspondencia. 
SANTA C L A R A 
DE LA CIUDAD 
Julio 15. 
L a magnífica Academia de Música "Es-
padero," que dirige el culto profesor maes-
tro don Antonio Alvarez, ha obtenido un 
gran éxito en los exámenes ejecutados el 
día doce del presente, bajo la presidencia 
del ilustre maestro Hubert de Blank, ol> 
teniendo los alumnos examinados las si-
guientes calificaciones: 
Margarita Aseneio, primer grado, solfeo, 
teoría: 80 puntos; solfeo: 90 puntos; en-
tonación: 85 puntos. 
Carmen Pérez, segundo grado, solfeo: 
teoría: 95 puntos; solfeo: 95; entona-
ción: 85 puntos. 
Antonia Palacio, primero, piano, meca-
nismo 85 puntos; estilo: 60 puntos. 
Noemi Alvarez, segundo grado, piano, 
mecanismo: 100 puntos; ritmo 90 puntos; 
estilo 60 puntos. 
Juana Lela, segundo grado, mecanismo: 
86 puntos; ritmo 75 puntos. 
Digna Valdés, segundo grado, piano, me-
canismo: 86 puntos; ritmo: 75 puntos; 
estilo: 86 puntos. 
María Núñez, segundo grado, piano, me-
canismo: 94 puntos; ritpio: 85 puntos; 
estilo: 60 puntos. 
Margarita Aseneio, segundo grado, pla-
no, mecanismo: 90 puntos; ritmo: 82 pun-
tos; estilo: 60 puntos. 
Carmen Pérez, segundo grado, piano, 
mecanismo: 95 puntos; ritmo: 85 puntos; 
estilo: 60 puntos. 
Dolores Valdés, tercer grado, piano, me-
canismo: 90 puntos; ritmo: 90 puntos; 
estilo: 60 puntos. 
Clara López, tercer grado, piano, me-
canismo: 90 puntos; ritmo: 70 puntos; 
estilo: 60 puntos. 
Rita Painceira, cuarto grado, piano, me-
canismo: 100 puntos; ritmo: 95 puntos; 
estilo: 60 puntos. 
N P R O D U C T O NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A LA T I N T U R A "GARDANO" 
_ P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de I 9 l t 
Comunica á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanenie, invariable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 117 ,y droguer ías , perfumerías y boticas de crédito 
C 914 104-5 M. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Tirso? i m I I 
C 2379 alt. 4-6 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de veranev 
Concierto y fundón cineaiat^gráfica diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con bailo de mar, grrátis, para sus hues-
pedes. Precios sumatnante económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escrlbass á la Adminis-
tración del Hotel, 
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P A R A E V I T A R L A 
Josefa Cañal Vldaurreta. quinto grado 
piano, mecanismo: 100 puntos; ritmo: 85 
puntos; estilo: 75 puntos. 
Altamente satisfecha encuéntrase la so-
ciedad vlllaclareña de la labor entusias-
ta, cultural y artística del ilustrado maes-
tro Alvrez, que al frente de la Academia 
"Espadero" trabaja con verdadero amor, 
haciendo de las numerosas alumnas, maes-
tras Instruidas, y contribuye al engran-
decimiento artístico de lax juventud. 
L a Sanidad Local trabaja activamente. 
Se han organizado dos brigadas de ocho 
hombres con un inspector cada una y dos 
carretones, que extraen 8 metros cúbicos, 
cada uno, de basura, trastes viejos. 
Estas dos brigadas recorren la población 
de Norte á Sur y de Este á Oeste. 
Al propio tiempo, se ha redoblado el 
servicio de recoger basura y barrido de 
calles, diurno y nocturno. Se han repar-
tido 500 postas venenosas para matar ra-
tas. Se han tapado muchas cuevas de 
roedores, y se han desinfectado muchas 
cuadras y establos, y otras se han des-
baratado. Todas las basuras y trestes vie-
jos se queman en el vertedero del Depar-
tamento. Se practica una Inspección en 
cada tren que llega de la capital, auxilia-
do por la Guardia Rural. 
E s muy poco el personal que hay en la 
Sanidad, y es criticable que la Secretaría 
no lo aumente, siendo muy sensible ese 
modo de proceder, y más en los actuales 
momentos. 
Se podría hacer mucho más si el celo-
so y activo Jefe de Sanidad, señor Gómez, 
pudiera aumentar el personal con 60 ó 
70 hombres más. 
La ciudad necesita una limpieza gene-
ral, el personal de Sanidad trabaja du-
rante el día y horas de la noche, sin des-
canso, luchando con la escasez de auxilio 
y la Indiferencia de la Secretaría. 
E l comercio y el pueblo quéjanse de esa 
manera Incorrecta de la Secretaría de Sa-
nidad, que ante un grave peligro como el 
que nos amenaza, tiene olvidada á Santa 
Clara, sin preocuparse de ella para nada. 
L a Sanidad local no puede hacer más, 
es Imposible. 
SI la Secretaría no aumenta el personal 
y presta más auxilio, tendremos algo que 
lamentar. 
Ha sido denunciado el edificio de la Igle-
sia Mayor, por estar ruinoso, en muy mal 
estado. E l Ayuntamiento no autoriza el 
arreglo ni las modificaciones. L a Sanidad 
trata de clausurarla. 
GAROFALO MESA, 
Corresponsal. 
A G U A S M I N E R O - M E D I C Í N A L E S 
D E 
Santa María del Rosario 
A L P U B L I C O 
Los Sres, García y Arroyo, nuevos arrendatarios de este 
balneario, ponen en conocimiento del público que después 
de haber hecho en el mismo grandes reformas de ampliación 
y saneamiento, por cuyo motivo se ha demorado la apertura 
de la presente temporada, queda ésta definitivamente abierta 
D E S D E E L DIA 15 D E L C O R R I E N T E M E S D E JULIO. 
Manuel Garda Pola, 
Pedro N. Arroyo, 
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Matemos las PULGAS y las SATAS con 
lavando ios suelos y los muebles con agua y SAPOFOWL al 3 ^ 
no queda una pulga viva. Las ratas que beben agua y SAP0F0RM0L al 5 ^ 
revientan. Se vende el SAP0F0RM0L en frascos de ¿ , 3/ y un litro en la 
botica S A N J O S E , del Dr. GONZALEZ, calle de la Habana núm. 112. 
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EL NUEVO ALBUM 
es 11 h a m m M i ARTW 
PñRA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON B S E ú m m PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S ffl N U M E R O 193 
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DE ESPAÑA 
^ Í S C U R S O d e d o n R a -
f a e l M a r í a d e L a b r a 
p r o n u n c i a d o e n M a -
d r i d c o n m o t i v o d e s u 
i n g r e s o e n l a A c a d e -
m i a d e C i e n c i a s M o r a -
l e s y P o l í t i c a s . 
(Continúa) 2 
to?0nVÍene reconiar y decir ceto, sobre 
cío en los momentos actuales, porque ra-
*s veces en la vida se dan, como en el 
^0 del paciente y victorioso doctor Gu-
def62' el a(lmirable y fecundo concierto 
tahi labor Perseverante, la fe Incontras^ t i  s t , l  f  Incontra 
y la correccióii exquisita del que vi 
e ae abajo, con la solicitud persistente 
d0 concurso generoso de los que, vlvien-
rflf.̂ a r̂lba, son 6 Parecen ser el grupo di-
^ o r de ¡a vida social. 
* chebo esto, vamos al tema de mi dis-
entiendo que la Personalidad de Es 
Puehi ' C011sistB en la afirmación del 
carís t0 esPaüol como Nación soberana, con toriavf proPio y sustantivo, con destino 
I rica h no cumPli<30. de índole latino-ibé-
^^¡1 (le representación hispílnica, factor 
^•-aente de la Civilización moderna y 
uerecbo n figurar como uno de los ele-
eii la relación y el orden de que 
mentes directivos de la Política mundial 
contemporánea. 
Estas notas resultan de los anteceden-
tes históricos de España, del temple de 
su raza, de su posición y sus condicio-
nes geográficas, de su tradicional y cons-
tante fuerza expansiva, y de la concurren-
ci'1. de la acción diversa y las direccio-
nes diferentes de Europa y América, en 
el curso de los últimos quinientos años, 
y singularmente de los cincuenta últimos, 
de la Epoca que vivimos. 
Estas circunstancias imponen no sólo 
una acción viva, inteligente y sostenida 
de los Gobiernos, sí que también y á la 
misma altura, por lo menos, de loa gran-
des elementos de la Sociedad española, 
de sus centros docentes, de sus clases di-
rectoras, dcj las representaciones más au-
torizadas do los intereses nacionales y, so-
bre todo, de la Opinión pública, que es ne-
cesario determinar, fortificar ó hacer, se-
gún los casos y las oportunidades, para 
que se produzca y luego se sostenga una 
dirección eficaz en el Concierto interna-
cional. 
Esta consideración es otro de los moti-
vos que tengo para llamar la atención de 
esta Academia sobre el particular de que 
trato,, porque creo que esta docta Corpo-
ración puede hacer mucho en el sentido 
que me permito señalar y defender. A mi 
humilde Juicio, su acción, bus iniciativas, 
sus relaciones armonizadas con las de 
otros centros intelectuales, populares, eco-
nómicos y propagandistas, sería de una 
gran eficacia en el empeño tentador, gra-
ve, delicado, seguramente no fácil, á que 
me parece comprometida la actual gene-
ración española, tanto por motivos de pa-
triotismo cuanto por la fuerza de conve-
niencias é intereses del Mundo Político 
y Social de nuestro Tiempo. 
Yo he creído siempre, señores, que la 
simpática obra á que me refiero, implica-
ba principalmente dos particulares: una 
Orientación internacional bien definida y 
determinante de una acción diplomática y 
de relaciones exteriores ( sociales. Intelec-
tuales y económicas muy expansiva y per-
sistente, así como una Cultura nacional, 
de cierta acentuación en harmonía con 
la dirección general, moral y política del 
Mundo actual, y para cuyo éxito era su-
puesto indiscutible, en esto^ tiempos de-
mocráticos y de general progreso, una vi-
gorosa Educación popular. 
Por ser esta una de mis más profundas, 
añejas y constantes convicciones, he de 
dicado á esos particulares la mayor par-
te de mi vida pública y persevero en mi 
propósito de consagrarles una preferente 
atención, en mis pequeños y definitivos es-
fuerzos de político y propagandista. 
Lo que voy diciendo so aparta mucho 
de la vana pretensión de que á España 
bastan, á la hora presente, sus prestigios 
históricos, su posición geográfica y qui-
zá el interés de las grandes Naciones di-
rectoras europeas que ora por respeto 
á grandes y hermosas tradiciones, ora por 
propia conveniencia, habrían de defender, 
en caso de conflicto, nuestra representa-
ción internacional y la Integridad de nues-
tro territorio. No menos distante me en-
cuentro del pesimismo', más ó menos dis-
frazado, que entre nosotros y, sobre to-
do, en ciertas clases, ha hecho conside-
rables progresos en estos últimos días, 
por efecto do desgracias tanto más lamen-
tables cuanto que no era imposible su 
evitación. 
E l optimismo antes aludido descansa en 
una consideración exagerada de la vir-
tualidad de las tradiciones, siempre aten-
dibles y respetables, veto insuficientes 
para sostener una posición cercada é in-
finida por intereses y avances de supe-
rior actualidad. También peca por el des-
conocimiento que supone de la Política 
mundial contemporánea, seriamente preo-
cupada de la necesidad de buscar nue 
vos mercados, de las teorías de las in-
fluencias territoriales y del hinterland y 
de las ideas de intervención internacional, 
así como de las compensaciones territo-
riales que de algún modo sustituyan al 
antiguo Equilibrio europeo 
Tengo por cierto que siempre ha sido 
difícil y hoy casi imposible, vivir dentro 
del concierto mundial con la pretensión de 
representar íntegramente una excepción 
más ó menos anacrónica, cuando no ata-
vismos ó intereses apartados, y más ó me-
nos exclusivos; máxime haciéndolo de-
pender de la benevolencia ó del desdén 
de los demás asociados. Y por último, 
paréceme que todo lo sucedido de diez 6 
doce años á esta parte, en el orden de 
nuestras relaciones exteriores, debiera 
quitar la más tenue esperanza de que la 
consideración respetuosa ó el interés par-
ticular de las demás Naciones basten pa-
ra la guarda del Interés, la integridad y 
el progreso de nuestra España distraída, 
pasiva y confiada en el heroísmo y la 
fortuna de nuestros antepasados, cuyo 
fortificante ejemplo dejaron cómodamente 
á un lado, no pocos de nuestros satlsfe^ 
chos y arrogantes coetáneos. 
Nada en la Historia se ha dicho más 
considerado y respetuoso que lo declara-
do por Sewart, Grant y Olnett en honor 
de la Metrópoli española; nada superior 
á las simpatías de los principales Go-
biernos europeos de estos últimos tiem-
pos, por la integridad del Imperio colo-
nial español y la conveniencia de aue oü-
las Antillas; nada más seguro, al pare-
cer, que la cooperación europea para re-
sistir el avance norteamericano y la ex-
tensión y subversión de la doctrina de 
Monroe, convertida en un Imperialismo 
perturbador para todo el Mundo y singu-
larmente hostil al prestigio y los intere-
ses de Europa. . . Y, sin embargo, fuimos 
solos á una inverosímil guerra con los Es-
tados Unidos y tuvimos que firmar el 
tratado de París de 1898. 
Pero todavía estoy más distante, si ca-
be, del pesimismo que ha venido á extre-
mar los peligros y los daños de aquella 
Política de exagerada circunspección y 
relativo aislamiento que, una bien inten-
cionada aunque equivocada modestia im-
puso á España dentro de la segunda mi-
tad del siglo XIX. 
Me doy cuenta de que en esta Política 
influyeron nuestras guerras civiles y la 
reacción producida por el relativo fraca-
so del Congreso de Viena de 1815, de don-
de no sacó España las ventajas ó las con-
sideraciones á que tenía perfecto derecho. 
A aquel Congreso fuimos mal: en él tal 
vez pecamos de jactancia y «ra difícil que 
el espíritu dominante en el miemo pres-
cindiese de cierta aversión al carácter po-
pular de nuestra admirable Guerra de la 
Independencia. Los pormenores de aque-
lla empresa deben ser objeto constante 
del estudio de nuestros diplomáticos y de 
la meditación de nuestros políticos. 
Tampoco puedo desconocer la modes-
tia de nuestros medios políticos, econó-
micos y militares. Ni me olvido de lo que 
aparente 6 realmente hemos descendido 
desde los comienzos del siglo XIX. Su 
consideración es un dato Imprescindible 
para una regular Política Internacional: 
pero no es ni puede ser un dato decisivo. 
''*"m,***tio& & su sola estimación es 
casi seguro que por otro camino, tanto <J 
más derecho que el de la satisfacción y laa 
jactancias, entraríamos, en no lejano piar 
zo, ea las sombras tristes de la muerte, 
precedidos del eco tremendo de la sinies-
tra protesta de Salisbury. 
Pero además hay que pensar que nues-
tras mismas desgracias, nuestras equivo-
caciones y distracciones y, sobre todo, el 
cambio extraordinario verificado en el cur-
so de los últimos veinticinco años en el 
estado general del Mundo, estimado desde 
diferentes puntos de vista y aun fuera del 
orden puramente moral y político, han 
proporcionado á España coyunturas y me-
dios de acción antes desconocidos ó que 
realmente no existían antes. De estos 
medios no es dable prescindir cuando, 
sobre las conveniencias pasajeras y egoís-
tas del individuo, se tienen en cuenta 
deberes de conciencia y aquella estrecha 
obligación que nos impusieron nuestros 
inmediatos antecesores, pródigos de es-
fuerzos intelectuales y de sacrificios de 
todo género, hasta el de la vida, para 
dejarnos dueños de la Ubre tierra en que 
vivimos. 
Con toda sinceridad y sin alardes pa-
trióticos ni ilusiones románticas, declaro 
que no ha podido ni puede acomodarse á 
mi pensamiento la idea de que sea com-
patible con la más reducida pretensión 
de que España sea algo en la Sociedad 
de las Naciones, el olvido de nuestro ca-
rácter histórico, serio, enérgico y siem-
pre dispuesto á las grandes expansiones 
que, no sólo han fortificado nuestro tem-
ple y nuestra representación mundial, si-
no que han servido de modo insuperable 
al progreso general de todos los Pueblos 
y á la Civilización moderna. Para de-
mostrar esto último basta el recuerdo da 
la legendaria expedición de los almogárar 
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NOTICIAS D E L A CAPTURA 
E l Jefe de telégrafos en Santiago 
de Cuba, geñor Linares, ha dirigido 
hoy á la Seoretaría de Gobernación, 
el telegrama siguiente: 
"Comunican .de Caney que ha sido 
capturado Ivonnet por guerrilla 
Aranda, en Nueva Escocia. Le infor-
maré conf i rmación." 
AEROGRAMA 
La Secretar ía de Gobernación ha 
comunicado hoy ai general Montea-
gudo, por medio de un aerograma, la 
captura del cabecilla Ivonuet. 
PRESENTADOS 
iSantiago de Cuba, Julio 17, 5 p. m. 
—^^Secretario de Gobernación.—Haba-
na—El Alcalde Municipal de San 
Luís en telegrama de fecha de hoy me 
dice lo que s i g u e P a r t i c i p o que el 
alcalde del barrio La Luz, Emilio 
Ojeda y Manuel Perreitor, vigilanic 
del mismo barrio, han conducido á 
esta Alcaidía Municipal á los indivi-
duos alzados Tomás Ñápeles, Berna-
bé Torres, Evangelista Corona y Juan 
Cruz que en un recorrido por dicho 
barrio se le presentaron á las 4 p. m. 
de ayer, , que dichos individuos mani-
fiestan que por la ñ u c a La Guadalu-
pe, de donde ellos son vecinos, se en-
cuentran merodeando los alzados Pa-
blo, Alberto y Santos Hechevarr ía , 
Juan Bautista Corona y un tal Dio-
nisio que desean acogerse á la legali-
dad ; que los referidos individuos pre-
sentados los ha puesto á la disposición 
del Juzgado Municipal de esta cabe-
cera á los efectos oportunos.—Lo que 
traslado 'á usted para su conocimien-
to.—'Mandulsy, Gobernador. 
E L BANQUETE A L EJERCITO 
Según nos manifestó hoy el Secre-
tario de Gobernación señor Laredo 
Brú, el miércoles de ' la semana veni-
dera serán obsequiados con un ban-
quete en el Parque Central, las fuer-
a 
N A H A T PLAZAS 
Podemos asegurar que no es cierto 
se hayan creado plazas en ninguno de 
los Departamentos de Sanidad. 
Lo que ponemos en conocimiento de 
los qne piensen hallar ocupación con 
motivo de la creación de nuevos nego-
ciados. 
L A GUARDIA D E H O Y 
Esta noche prestará servicio de 
guardia en la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia el doctor Francisco Ro-
dríguez Alonso. 
U N A E N T R E V I S T A 
En la mañana de hoy celebró una 
entrevista con el Jefe Local de Sani-
dad, doctor López del Valle, el Jefe de 
los Servicios Sanitarios, doctor Lucas 
Alvarez Cerice, tratando de la alarma 
que ocasionó anoche la paesencia de un 
enfermo sospechoso en la casa de soco-
rro del primer distrito, de cuyo caso 
dimos cuenta en nuestra edición de 
esta mañana. 
AJ salir el doctor Alvarez Cerice hu-
bimos de interrogarle y nos aseguró 
que la casa de socorro donde estuvo el 
enfermo se halla en inmejorables con-
diciones sanitarias. 
E L DR. LOPEZ D E L VAÍLLB 
Hoy ha sido un día de incesante tra-
bajo para el doctor López del Valle; 
toda la mañana la dedicó al despacho 
de diversos asuntos de la Jefatura Lo-
cal, recibiendo también algunas visitas. 
(BL CASO D E EiSTEIBAR 
RESULTO NE-GATIVO 
A las once de la mañana nos mformó 
el Director Sanidad, doctor Gmteras, 
que el caso del joven Eeteibar 'ha resul-
tado negativo, 
T A M B I E N N E G A T I V O 
La Comisión de enfermedades infec-
ciosas reconoció nuevamente al enfer-
zas del ejército que han tomado par-
te en la campaña de Oriente. 
Las mesas para el "gandeumus" á 
la tropa se colocarán en los cuatro 
cuadrados del Parque y una en el 
centro para los generales, jefes y ofi-
ciales. 
VA acto de que hablamos, débese, 
según nos dijo el propio Secretario, á 
iniciativas del Alcalde Municipal se-
ñor Cárdenas, quien ha sido secunda-
do por caracterizadas personas de es-
ta capital. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
GUANTANAMO. 
Continúan las presentaciones. 
18—VU—8 a. ra. 
Continúan las presentaciones. Hoy, 
convenientemente escoltados, fueron 
conducidos a ésta ooho presentados, 
algunos bien trajeados; ingresaron en 
el vivac. Numeroso público seguíales. 
E l Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA 
18—VII—10 y 14 a. m. 
Confirmación de la captura de Ivon-
net. 
Confirmada oficialmente la captu-
ra del cabecilla Ivonnet, en Ramón 
de las Yeguas. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA 
La captura de Ivonnet.—En su busca. 
18—VII—10 y 35 a. m. 
Ayer fué capturado el cabecilla 
Ivonnet en Nueva Escocia. 
Comunicado así al Juez Saladrigas, 
íia salido en busca del cabecilla, ig-
nórase si vivo ó muerto, el escuadrón 
que manda el capi tán Amiel . 
Especial. 
mo que procedente de la casa de soco-
rro del primer distrito ingresó anoche 
en el haspital ' 'Las Animas," dando 
resultado negativo. 
Hasta el d ía de hoy solo queda el ca-
so del "pestoso" Vicente Méndez, 
quien mejora notablemente. 
La que se llevó la palma 
E l d ía de las Oarmencitas se llevó 
la palma la Jugue te r í a de la dicha, 
E l Bosque de Bolonia. i.Qué enorme 
concurrencia;! apenas si se podía dar 
un paso por el salón de esa hermosa 
jugueter ía . Verdad, que el surtido 
de Juguetes que ha recibido es gran-
dioso. ¡ Qué easas de gnuñeeas con sus 
muebles m'ás encantadoras! ¡'Qué sur-
t ido de cochecitos de todas formas; 
carretas, cigüeñas de todas formas1 
Andadores para niños, sillas de com-
binaciones con servicio; sijllas de ba-
lancín para niños. Columpios gran-
des, fuertes para una ó dos personas; 
en f in ¡ la mar! por eso ha estado tan 
concurrida esta famosa jugueter ía , y 
lo estará más aún dentro de unos 
días que prepara otras sorpresas. 
POR LÁSOFÍCINJIS 
SECRETARIA D E JUSTICIA 
Autorización 
Los Reverendos Fray Sebast ián de 
Jesús María y Fray Benito de la 
Transverberación de la Religión Ca-
tólica, han sido autorizados debida-
mente para solemnizar matrimonios 
de la religión referida. 
BRCEETAEIA DE HACIENDA 
Un conflicto 
¡Esta mañana se presentó en la D i -
recición de la Loter ía el señor Alberto 
González) con objeto de tomar pose-
11 E x 
E S T I L O S 
En GUARNICIONES y % GUARNICIO-
NES bordadas, estilo Gnipur é Inglés 
en Muselina voile y Marqnlseíte, en 
I 
San Rafael 21 y Aguila 80.—Teléfonos: A-7236 y A-7237 
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sión del cargo de Subdirector de la 
Renta para el que ha sido nombrado 
por decreto del señor Presidente «Je 
la República. 
E l señor Ricardo de la Torre, que 
viene desempeñando en comisión el 
cargo de Subdirector, se negó á ha-
cer entrega del mismo al señor Gon-
zález, bajo el fundamento de que no 
había recibido orden expresa del Jete 
del Estado. 
En vista de esto, el señor Gronzález 
se entrevistó con el Secretario de Ha-
cienda, á quien dnó cuenta de lo que 
ocurría , y al salir de su despacho nos 
manifestó que el señor Gutiérrez Qui-
rós le haibía ordenado que tomase po-
Siesión. 
E l Director, señor Castañeda, á su 
vez, conferenció con eü señor La To-
rre, y éste después con el señor Secre-
tario de Hacienda, sin que á la hora 
en que nos retiramos de la Dirección 
de Lotería se hubiese solucionada <%i 
conflicto. 
A Nassau 
La Secretaría de Estado ha pedido 
que un buque de la Marina Nacional 
se traslade á Nassau, para que con-
duzca á esta capital á los presos Juan 
Fernández, Antonio Hernández Sal-
gado y Antonio Kodríguez, á quienes 
se sigue causa en el Juzgado de Ins-
trucción de Remedios por hurto del 
balandro "Pensativo.^ 
Dichos individuos 'han sido deteni-
dos por orden del Gobierno y serán 
t ra ídos por el Subinspector de la Po-
licía Secreta señor Angel Corugedo y 
el detective Juan Suárez. 
Los presupuestos 
Esta mañana se comenzó en la Se-
cretar ía de Hacienda la distr ibución 
de los presupuestos de 1912 á 1913. 
Pago de haberes 
Se ha dispuesto el pago de las dos 
mensualidades que autoriza el ar t ícu-
lo 58 de la Ley del Servicio Civi l , á 
los causahabientes de los empleados 
fallecidos Rodolfo Alvarez Agrámen te 
Antonio Espejo. Carlos de Quesada, 
Rogelio B. López y Tomás F. Rodrí-
guez. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Palta de agua 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se le comunica al Ingeniero Jefe de 
la ciudad, que en reciente inspección 
sanitaria practicada en la calle de 
San Lázaro 36 y 38, ocupada por la 
Legación de la República Argentina, 
se ha comprobado la escasez de agua, 
por lo que se le mega que por los 
empleados á sus órdenes se haga lo 
necesario para remediar el mal seña-
lado. 
Suero ant i te tánico 
Por la Dirección de Sanidad se le 
transcribe escrito al señor Director 
del Laboratorio Nacional, del Direc-
tor del hospital Número Uno, intere-
sando el envío de cuarenta frascos de 
suero ant i te tánico para el servicio de 
dicho -hospital. 
Nombramiento 
Ha sido nombrada la señorita Pau-
lina Saladrigas, enfermera del hospi-
tal de Cárdenas. 
Fianza aprobada 
A l Director del hospital de Colón 
se le comunica que el Secretario ha 
aprobado la fianza prestada por la 
Fideli ty, á favor de José Pardo 
Arias, Tesorero Contador de dicho 
hospital. 
Devolución de fianza 
A I Directo!* del Hospital de Reme-
dios se le informa que si el señor 
Emilio Barceda ha cumplido su con-
trato, puede devolvérsele la fianza. 
Anuncios para subasta 
Se le dice al señor Director del 
hospital Número Uno que el costo de 
los anuncios para subasta correspon-




Esta mañana salió con dirección á 
Quivicán el Gobernador Provincial, 
donde asistirá al banquete que con 
motivo de su fiesta onomástica ofrece 
hoy á sus amigos políticos y particu-
lares el doctor Federico Coltrás. 
E l general Asbert regresará á la 
Habana esta tarde. 
MUNICIPIO 
La calzada de Cristina 
E l Alcalde ha aprobado el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se pro-
hibe transitoriamente la circulación 
de carretones, carromatos y carros 
por la calzada de Cristina. 
Dichos vehículos deberán i r por 
San Joaquín . 
Designación 
El señor José A. Muñoz ha sido co-
misionado por el Alcalde para desem-
peñar la Jefatura del Mercado de-
a-bastos habilitado provisionalmente 
en el antiguo Matadero. 
Una escalera 
No habiéndose llevado á cabo por 
el propietario la demolición de la es-
calera de madera en el taller de lava-
do sito en Trocadero 78, el señor A l -
calde ha dispuesto sea hecho por ope-
rarios municipales, á costo del intere-
sado. 
Un kiosco 
Ordenado por la Sanidad que sea 
retirado el kiosco establecido 3n la 
plazoleta á la entrada de la Machina', 
y contiguo á la Cámara de Represen-
tantes, por estar en mala condiciones, 
ed señor Aleallde ha dispuesto que por 
operarios de los taJleres municipalo» 
sea demolido el mismo. 
Abrevadero 
Habiéndose instalado un nuevo 
abrevadero en la calle de San Pedro 
y Lamparilla (plazuela de San Pran-
cisco), el cual es obsequio del Sr. N . 
Monteliú, el Alcalde ha dispuesto sea 
retirado el antiguo que allí existía, 
por hallarse inutilizable. 
Escombros 
Se ha ordenado por la Alcaldía que 
sea notificada la Compañía del alcan-
tarillado, así como los particulares 
que fabrican en la calle de San Igna-
cio, para que hagan desaparecer los 
escombros que tienen ocupando el par-
que donde existió el Mercado de Cris-
tina. 
Una escritura 
Se dispone sea notificada la se-
ñora Saavedra de Sandoval, que an-
tes de llevarse á cabo la escritura 
por cesión de terreno de la casa Es-
peranza 65, es necesario que acredite 
que le corresponde la propiedad de 
la parcela de terreno cedida al Ayun-
tamiento. 
Construcciones de madera 
Denunciado por el arquitecto de la 
zona que en la calle de Salud núme-
ro 85 se están haciendo construccio-
nes de madera, el Alcalde ha dispues-
to se deje incurso en multa á los 
dueños de dicha casa y que por la po-
licía se impida que se sigan ejecutan-
do dichas «bras. 
S I pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
J U N I O 
Drama misterioso.—Política y amor. 
—¿Quienes son? 
Bruselas, 22. 
E l misterioso drama que se ha des-
arrollado en un hotel de Brujas, y del 
cual han sido protagonistas dos ex-
tranjeros, parece relacionarse con el 
embargo, por las autoridades belgas, 
del vapor " V o s , " que, según parece, 
había sido comprado por los monár-
quicos de Portugal, los cuales lo ha-
bían cargado de armas. 
En la noche del viernes pasado, dos 
extranjeros, un caballero y una da-
ma, se presentaron en un hotel de 
Brujas y pidieron una habitación. 
Encer rá ronse en ella, y el caballe-
ro asesinó á la dama, y luego se sui-
cidó con estricnina. 
E l sábado por la mañana eran des-
cubiertos los dos cadáveres. 
No se encontró sobre ellos docu-
mento alguno que contribuyera á la 
identificación. 
Examinado por el juez el registro 
CA AS DE LA PRENSA AS 
D E H O Y 
MUERTE DE U N A V I A D O R 
Leipsic^ Alemania, Julio 18. 
E l teniente Prusser, aviador ale-
mán, fué muerto esta m a ñ a n a en los 
momentos de tomar tierra, después 
de un espléndido vuelo en aeroplano. 
D I M I S I O N 
Panamá, Julio 18. 
E l señor Heliodoro Paterno, Secre-
tario de Gobernación, ha dimitido su 
cargo por no estar conforme con los 
nombramientos hechos ayer por el 
Presidente Arosemena, para formar 
el nuevo Tribunal Supremo. 
DETENCIONES 
Lima, Perú, Julio 18. 
En radiograma de Quito se anuncia 
que han sido detenidos siete colom-
bianos, á quienes se acusa de ha-
ber cometido todo género de atroci-
dades contra los indios nativos. 
OROZCO INDECISO 
Juárez , Méjico, Julio 18. 
E l general Orozco no ha decidido 
aún la fecha en que evacuará á Juár-
rez. 
D I N A M I T A E N ACCION 
Los revolucionarios se dirigen ha-
cia la frontera americana volando 
con dinamita los puentes del ferroca-
r r i l central mejicano. 
NUEVO P L A N 
La salida de Madera, del general 
Rojas, indica que los revolucionarios 
proyectan hacer campaña de guerri-
llas con la esperanza de obligar al 
Gobierno á capitular con los insu-
rrectos, á fuerza de saqueos y sem-
brando la ruina en el país. 
CAMBIO DE PROGRAMA 
Oyster Bay, N . Y., Jul io 18. 
E l expresidente Roosevelt ha de-
del establecimiento donde el suicida 
escribiera su nombre, vióse que éste 
era como sigue: 
"Pau l Caruster.,, 
Cuando se había perdido la espe-
ranza de averiguar algo, presentósce 
el Cónsul de Portugal pidiendo ver 
los cadáveres. 
Concedido el permiso, el Cónsul 
examinó las ropas del suicida, y lue-
go d i jo : 
—Este hombre es por tugués . No 
escribió en el registro su verdadero 
nombre. 
Esta aseveración impresionó al 
juez, que preguntó al Cónsul si las 
dos iniciales P. C. que estaban mar-
cadas en la ropa interior del suicida 
no significarían Paiva Couceiro. 
E l Cónsul dijo que el muerto no se 
parecía á Paiva; pero que, sin duda, 
era uno de los portugueses que de-
bían embarcar á bordo del misterioso 
buque embargado en Zeebmgge por 
las autoridades belgas. 
Desde hace algunas semanas nóta-
se en Bélgica una gran afluencia de 
emigrados portugueses. 
Se alojan en diversos hoteles de 
Blankenborghe, Brujas y Heyst. 
E l sábado pasaban de doscientos 
cincuenta. 
Cambian de residencia frecuente-
mente y reciben muchas cartas. 
E l día en que llegó el " V o s " con 
su cargamento de fusiles, dinamita y 
cartuchos, celebraron numerosos con-
ciliábulos. 
Algunos periódicos belgas creye-
ron que el " V o s " iba á Venezuela, 
donde los partidarios del general 
Castro preparan un nuevo movi-
miento. 
Pero no se cree que los monárqui-
cos portugueses se hayan alistado pa-
ra pelear, como mercenarios, á las ór-
denes del inquieto caudillo venezo-
lano. 
E l Ministro de Negocios Extran-
jeros de Bélgica se preocupa mucho 
de este incidente. 
Parece que los portugueses realis-
tas serán expulsados de Bélgica si se 
prueba su complicidad con los arma-
dores del " V o s . " 
sistido de su anunciado viaje d 
paganda electoral en favor de pr(> 
vo partido por diversos Estados ^ 
se anunció el día 14 á consec^S 
de verse obligado a i r á Nueva v í 
fin los íHa.s mifi -narn ooo . . ^« en los días que para esa excursión + 
nía destinados; asistirá, sin embar 
á las sesiones de la Convención 1° 
cional de los Progresistas, qUe 
efectuará en Chicago el día cinco dÜ 
mes que viene. 0 
E L " H A V A N A " 
Nueva York, Julio 18. 
Procedente del puerto de su nom 
bre ha llegado á ésta el vapor " ¿ o 
vana," de la Linea Ward. 
L A PROTESTA DE INGLATERRA 
Vashington, Julio 18. 
La protesta formal de Inglaterrj 
contra el bilí del Canal de Panamá 
encuentra ahora ante el Senado ha 
hiendo sido entregada hoy al Secreta 
rio Knox por el Embajador de la Graj 
Bre taña . 
Es probable que el Presidente Tafi 
envíe dicho documento al Congresi 
co un mensaje especial. 
L A S REGATAS 
Estokolmo, Julio 13 
Cont inúan las regatas de la Olira 
piada que empezaron ayer. En el sg 
gundo " r o u n d " de canoas de un sol, 
remero, el h ú n g a r o Messaros venció a 
belga Yerman. 
B U E N COMPRADOR 
iWashington, Julio 18 
Según la estadística del año fisca 
que acaba de terminar, la Argentini 
ha comprado á los Estados Unidos ei 
1912, cincuenta y cuatro milloneí cL 
pesos en diversos productos. 
TELEGRAMAS DE LA ISÜ 
(De nuestros Corresponsales) 
GUANE. 
Una descarga eléctrica. 
18—VII—8 a. m. 
Ayer cayó una descarga eléctria 
sobre el asta bandera de la casa Ayui 
tamiento, desbara tándola completa 
mente y causando algunos desperíeí 
tos en dos columnas. 




18—VE—8 a. m. 
Continúan moliendo los oenfale 
"Esperanza," "Confluente" y "San 
ta M a h a . " Seis ingenios terminara 
la molienda. A pesar del alzamiento 
se ha quemado menos caña que el añ 
anterior. 
E l Corresponsal, 
Suscríbanse á " E l F í g a r o / , qa 
además de sus espléndidas edicione 
semanales, les regala el magnífico ma 
gazín de modas " E l Espejo de la, m 
da" con los mejores y más artístico 
figurines en colores y cien modelos d 
'•' toilettes" en negro. 
" E l F í g a r o " regala todos los mese 
un piano iv una máquina de coser bií 
ger. Un peso plata al mes, adelantaa 
Pídanse números y prospectos en üdií 
C 2240 alt. 2 ^ 
LA RGANGIAS MOJADAS LO 
SIGUEN LIQUIDANDOSE EN 
" T ~ P R I N T p C5 
jSEÑORA?—Pregunte á sus amigos que ya han com-
prado qué piensan de esta enorme ganga 
i¡UN P E S O POR D I E Z CENTAVOS!! 
A.1 mismo tiempo liquidamos otros muchos artículos de 
perfumería, encajes, cintas y tiras bordadas.—A las madres 
de familia conviene, más que 4 nadie, visitar esta casa, que 
de verdad les ofrece gangas sin que esto quiera decir que 
piensa liquidar ni hacer obras.—Realiza por cuenta de una 
compañía de seguros $ 10,000 de Nansouk, Muselina y Wa-
randoles bordados por la cuarta parte de su valor y ade-
más mucha perfumería, encajes, cintas y tiras bordadas 
¡A C O M O Q U I E R A N ! - P O L V O S D E A N T H E A D E 
R O G E R E T G A L L E T D E P A R I S 
¡¡A DIEZ C E N T A V O S PAQUETE!! E N 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a - T e l e f o n o A - 2 5 3 0 
C 2487 
10 
C o n q u i s t a d s l a i r e : E l p r i m e r a e r o n a u t a ( c o n -
c l u s i o n ) - - - E l p r ó x i m o S a l ó n d e l a A e r o n á u t i c a 
c n P a r Í 3 - - - U n c a ñ ó n p a r a a e r o p l a n o s - - - U n a 
c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a s o b r e l o s a c c i d e n t e s 





sa'be por qué abandonó las 
aero-státicas. Es presumible 
Pruc^alentara á sus protectores la 
^ iva confianza que él tenía en su 
^ n t o , Pues -al pedir ^ Rey el Reiú 
W'^egio de invención decía que su 
prIaiii»a e,ra 'ca'paZ 'd'e recorrer düs ' 
m tas y m^s ie^uas P01* llevar 
f6!1 y noticias á los ejércitos 
011 Ls remotas, facili tar á los 
tier de negocios el envío de (Cartas y 
^Jro abastecer de municiones y ví-
bs Jas plazas sitiadas, descubrir laa 
VeJioD^ <le la TÍ6rra Próximas al Po-
i conocer •exiaotamente las distan-
• entre los puntos do la Tierra, fa-
"iHtando los viajes y la navegación, y 
tras ap]ica,(íi,0ües análogas que le 
^redita11 de hombre de imaginación 
1 Estica, pero no descabellada, aun-
no estuviera en relación con los 
medios ,d'e ^ue ^isP0'11^) puesto que 
todas las aplicaciones que enumera-
^ quedan son las que ahora se vis-
lumbran como iposibles y realizables 
el día que la a.viación sepa suprimir 
el flecidente. Esos exagerados ofre-
^i^ntos-^debieron ser la causa del 
¿caliento suyo y del.de sus amigos, 
¿esaliento muy meridional por cierto, 
qUe restó á Portugal y á su ilustre h i -
jo la gloria que legít imamente le co-
rresponde. 
tenemos ninguna noticia para 
saber si fueron conocidas en España 
las probas de referencia. En BVancia 
8e conocían desde Febrero de 1784, 
poco antes de los ensayos de Montgol-
fiei" por una publicación llamada 
"Journal Encyclopédique- et Univer-
11" dedreado á monseigneur le duc 
de Boullon. Allí se eopia una carta es-
crita en Lisboa y dirigida á Versalles 
sobre el arte de elevarse y viajar por 
los aires. 
Si algún día nos fuera posible es-
tudiar paso á paso la vida de nuestro 
aeronauta; saber qué estudió y cómo 
estudió; conocer sus demás inventos, 
etc., etc., quizás (pudiéramos profun-
dizar más y analizar su globo. Hoy, al 
glorificar su memoria, nos vamos á 
atrever solamente á esbozar algo re-
laeionado con la interrupción de sus 
ensayos, debida, en nuestro concepto, 
como an-tos decimos, al fracaso relati-
vo, unido al éxito absoluto de ellas, 
y este fracaso relativo, que le impi-
dió cumplir sus atrevidas promesas, 
tiene una causa subjetiva, honda, tris-
te para nosotros los españoles^ her-
manos espirituales de los portugue-
ses: la falta de cultura. 
En el siglo XV111, en la Península 
todo era atraso. Encastilladas las Uni-
versidades en los cánones y la Grra-
mática, las cátedras de Matemáticas 
oran de las llamadas "mras , " y es 
lastimoso recordar que en el siglo de 
Newton y Laplace, cuando la ciencia 
pura estaba casi tan adelantada como 
hoy, en nuestra Universidad de Sala-
manca el notable doctor Torres V i -
llarroel ocupó la cátedra de Matemá-
ticas y Astrología en el año 1726, des-
pués de estar treinta años vacante 
"por falta de muestro," y cuando se 
la concedieron no se le pudo someter á 
exámen " ¡ p o r no haber nadie en el 
Claustro que conociera la ma te r i a l " 
'Lo mismo que en Salamanca aconte-
cía en Goimbra, según cuenta en su vi-
da el ipropio Torres, pues euando en 
1733, llega á esa ciudad desterrado de 
España, dice: "quieren darme cáte-
dra de Matemáticas que tenían vacan-
te muchos años por falta de oposi-
tor . " (vida dei doctor D. Diego de 
Torres Villarroel—Salamanca, 1752.) 
Y si en Coimbra, .como en Salaman-
co. no había profesor de Matemáticas, 
¿qué Matemáticas pudo estudiar Lo-
renzo de Ooizmán. ni qué de ext raño 
tiene que no se acordara del motor 
para su globo quien no tenía noticias 
de la energía mecánica? 
No fué culpa suya; su inteligencia 
la demostró "concibiendo" el globo; 
su clarividencia la probó "adivinan-
d o " lo que podría ser la navegación 
aérea, y su " a r r o j o " surcando el es-
pacio. 
Lo que no podía hacer él sólo, casi 
un niño era crear la Ciencia. ¡ No tu-
ro ambiente n i maestros! Esta fué su 
desgracia. 
Olvidada ha estado su memoria un 
siglo. Ahora la han honrado sus com-
patriotas, y Toledo ha conmemorado 
su fallecimiento. 
En cuanto á nosotros, sirvan estas 
líneas de tributo á su recuerdo y qué-
panos el honor de presentar al gran 
público este nombre ilustre de Barto-
lomé Lorenzo de Guzmán, que sólo 
de los bibliógrafos era conocido hasta 
ahora." 
El Comité de la Cámara Sindical de 
las Industrias Aeronáuticas se ha reu-
nido en Paris bajo la presidencia de 
M. Ró'bert Ésnaul t Pelterie, para acor-
dar que la cuarta Exposición Interna-
cional de Locomoción Aérea se efectúe 
este año en el Grané Pal ais. des 
Champs Elysees del 26 de Octubre al 
10 de Noviembre inclusives, decidien-
do que esa nueva manifestaidón tenga 
gran brillantez en razón del esfuerzo 
hecho por la suscripción nacional fran-
cesa. 
En Washington se han llevado á ca-
bo ensayos con un nuevo aparato mi l i -
tar que transporta un cañón de t iro 
r'áipido. . . 
Este 'fué ensayado á bordo de un 
biplano y desde cien metros de altura. 
E l general Alien, jefe del cuerpo de 
señales, 'mcricano, manifestó que el 
nuevo cj 11 rendirá cien veces más 
grande el valor ofensivo del aeroplano. 
El cañón que nos ocupa podrá dis-
parar quinientos tiros por minuto. 
E l Beal Aero Club ds Inglaterra 
que recientemente constituyó una co-
misión investigadora sobre las causas 
de los accidentes de aeroplanos ha de-
signado sus representantes en los dife-
rentes campos de aviación del Reino 
Unido: 
En Eastchurch: ÍMM. F. K. Mac 
Olean, Alee Ogilvil y el capitán de 
navio Samson. 
En Salisbury: M . G. B. Coclíbum y 
los capitanes Pulton y Oerrárd. 
En Brooklands-. M M . O. Manning y 
R, L . Charteris. 
En Hendon: MM. C. Grahame-Whi-
te, H'. Barber y R. T. Gates. 
E n Manchester: M M . P. B. Murray, 
J . B. Butler, E. A . Pochin, Fresh-
field y M . G. Higginbothan. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Cwfio-LOPfi 
Excelentes para Estómago, 
Hígado y Ríñones. 
CAJAS DE 96 MEDIAS BOTELLAS S 7-50 
CAJAS DE 24 id. id. ._ — „ 2-00 
C 2335 
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GRANDES TRENES DE LUJO, CON CUARENTA CARRUAJES. Especiaiidatl 
p bodas con landolet forrado de blanco, con luz y timbre 'eléctricos, 
A « y paseos. CARRUAJES MODERNOS. Precios módicos. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ORFEO CATALA 
El domingo por la noche tendrá 
lugar la inauguración del teatro cons-
truido por el Orfeó Catalá en su do-
micilio social Zulueta 73. 
fe lebraráse con tan plausible moti-
vo una velada art ís t ica en la que hará 
su debut la Sección de Declamación 
La A t l á n t i d a , " poniéndose en esce-
na el hermoso drama en- tres actos de 
Ignacio Iglesias, "Da Madre Eter-
' y el juguete (gatada) del gran 
Serafí Pitarra, " L a Butifarra de la 
Libertat ." 
Tomará , también parte el Orfeó 
bajo la siempre acertada batuta de su 
director el querido maestro Ga}^. 
Reina un gran entusiasmo entre la 
"gente" y socios del Orfeó Catalá, 
debiendo reunirse hoy, jueves, la 
Junta Directiva que preside el entu-
siasta señor Felipe Basgalló para u l t i -
mar todo lo relacionado con esta fies-
ta y con otros asuntos de sumo interés 
para la Asociación. 
SOCIEDAD EUTERPE 
Un nuevo éxito tiene que anotar en 
su ya larga lista, esta brillante y sim-
pática Agrupación. 
'Constituida por elementos de ex-
traordinario entusiasmo, cumple á las 
mil maravillas su hermosa finalidad: 
rendir culto fervoroso al arte musical, 
organizando fiestas, celebrando con-
ciertos, contribuyendo, en una pala-
bra, á despertar en todos el arte su-
blime, auxiliar importante é indis-
pensable de la cultura del pueblo. 
¡Muchos son los triunfos alcanzados 
por la Sociedad "Euterpe," que no 
ceja, por lo visto, en su noble propósi-
to de mejoramiento soeial. La hermo-
sa velada que tuvo efecto úl t imamen-
te en los salones del Centro Gallego y 
la celebrada en la Asociación de De-
pendientes, aparte de otros actos, 
constituyen sus mejores efemérides. 
Y ahora, como coromamiento de su 
obra, acaba de arrendar un hermoso 
local en punto céntrico de la Habana, 
donde ha de instalarse en breve tiem-
po y donde con mayor frecuencia-— 
ya que no con mayor lucimiento por 
ser imposible—organizarán actos do 
esa índole, tan necesarios, repetimos, 
para elevar el nivel cullural. 
Aplaudimos entusiást icamente á 
los elementos directores de esa Agru-
pación, que bien merecen, por sus es-
fuerzos, la devoción de todos. 
CLUB CUDILLERO 
Un nuevo grupo dé asturianos ale-
gres, amantísimos de la tierra, viene 
•á la vida para abrazarse y confundirse 
en abrazo fraterno con los demás clubs, 
alma vibrante de la Asturias tropical. 
Su primer acto de saludo, de cariño, 
de presentación lo ha rá con una bri-
llante j i ra , fiesta que tendrá lugar el 
día 28 en los primorosos jardines de 
Palatino. Los pixiiMos se mueven estos 
días con gran actividad para organizar 
su fiesta inaugural. Ya sabemos de su 
programa, que como verá el lector es 
de los qué convencen. Ahí lo tienen: 
A las 8 a. m.—Salida del Centro As-
turiano de la Comisión acompañando la 
madrina del Club. 
A las 9 a. m.—-Apertura del Parque, 
disparando salvas y voladores y obse-
quiando á las damas con bouquets de 
flores. 
A las 11 a. m.—Bendición del estan-
darte. 
A las 12.—Almuerzo. 
A las 2 p. m—Gran baile. 
A las 4 p. m.—'Concurso de bailes tí-
picos con premio á la pareja que mejor 
baile. 
Nota:—La persona que no guarde el 
orden debido, será expulsada del local, 
por la Direrativa sin darle explicacio-
nes. 
En verdad que no puede pedirso 
más. Saludemos y felkdtemos cariño-
samente á los pixuctos que surgen á la 
vida, para abrazarse y confundirse con 
los demás asturianos en abrazo frater-
nal. Vengan enhorabuena. 
N U E S T R A B I B L I O T E C A 
(Catálogo.—Continuación Num. 2.) 
Alarcón (Juan Ruiz de): "Mudarse po» 
mejorarse." 
„ "Todo es ventura." 
„ " E l desdichado en fingir." 
„ "Quién engaña más á quién." 
„ "No hay mal que por hien no vengra.* 
„ "La culpa busca la pena, y el agra-
vio la venganza." 
„ "Quien mal anda mal acaba." 
„ "Siempre ayuda la verdad." 
„ "Los empeños de un engaño." 
„ " E l dueño de las estrellas." 
„ "La amistad castigada." 
„ "La manganilla de Melilla." 
„ "La verdad sospechosa." 
„ "Ganar amigos." 
„ " E l Anticristo." 
„ " E l Tejedor de Segovia." • 
„ "Los pechos privilegiados." 
„ "La prueba de las promesas." 
„ "La crueldad por el .honor." 
„ " E l examen de maridos." 
„ "Algunas hazañas del Marqués d© 
Cañete." 
(Continuará.) 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
SAN JOSE DE IJA MONTABA 
El día 19, á las ocho, se cantará la mis» 
mensual en honor de tan glorioso Santo. 
8420 .lt-18 2d-l» 
LAS 
están de p lácemes , pudien 
do adquirir ios afamados 
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F O L L E T I N 3 
POR 
A R T U R O C O N A N - D O Y L E 
Ob 
ra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
--Lo rví en cuanto entró nsted—re-
Puso Holtnes. 
^Es muy antiguo. 
^VlTT eS <)riSinal, clata del siglo 
en sus comienzos. 
Tr., 11 lo ha conocido usted, señor 
^ted €'SC*e €̂  :n:lomien'';o en (lue empezó 
Fo v irí Í 1 ^ ^ 1 , 0̂ vengo observando, 
supj dl'ía gran cosa el perito que no 
to t ra yar la fecha de un ílocumen-
^ llT1Prirnera vista, con la diferencia 
V a década cuanto más. Tal vez 
lie" leí<l0 ia monografía que 
•Cad(> acerca 'del asimt0- Ese 
17̂ 0 to de usted debe ser del año 
tó"eU¡'ríeeha exacta ^ 1742—contes-
bolsülo!_r0 sacando el documento del 
tíe»ac/ nianuscrito me fué eu-
Cllya +?' ^0r sil' ,Charles Baskerville, 
hakP^ y súbita muerte 'dio tanto 
^ lia en 01 coudado de Devons-
^ unos tres meses. Tuve el 
I honor de ser íntimo amigo suyo, ade-
más de su medico. Fué hombre de ca-
rácter firme, práctico y tan poco dado 
á la superstición como yo. No obstan-
te, tomó muy á pecho el contenido de 
este documento y su espíritu estaba 
bien preparado para la desdichada 
suerte que tuvo. 
Holmes alargó la mano para coger 
el manuscrito y lo extendió sobre la 
rodilla. 
—Fíjese, Watson—dijo—en el uso 
alternativo de las eses largas y las cor-
tas. Es una de las ^ irticulaTÍdades 
que me sirvieron para determinar la 
fecha. 
Por encima de su tombro eché una 
ojeada al papel amalillento con letra 
emborronada. En la cubierta decía: 
''Casa solariega de Baskerville,,, y al 
pie, en números grandes de forma an-
tigua, estaba la fecha: "1742." 
—Parece una leyenda—dije. 
—En efecto, es una leyenda tradi-
cional en la familia Baskerville. 
—Pero el problema cuya resolución 
desea usted consultarme—repuso Hol-
mes—es más moderno y más práctico 
que una leyenda. 
— S í ; es modernísimo—contestó el 
doctor.—Se trata de un asunto urgen-
t e ' y harto práctico que debe quedar 
resuelto en el plazo de veinticuatro 
horas. Pero el manuscrito es corto, y 
como se relaciona íntimamente con el 
asunto que aquí me trae, voy á leerlo, 
con permiso de usted. 
Holmes se reclinó en la silla, cruzó 
las manos y cerró los ojos con aire de 
resignación. E l doctor Mortimer colo-
có á su gusto el manuscrito, y con voz 
clara y vibrante leyó la siguiente na-
rración antigua: 
"JVIuchos y muy variados han sido 
los relatos que se han becho acerca del 
origen del dogo sabueso de los Bas-
kerville; pero el exacto, el ajus-
tado á la verdad, es el que yo escribo 
aquí como descendiente directo de Ha-
go Baskerville, y que me fué referido 
por mi padre, quien á su vez lo oyó de 
labios de mi abuelo. 
"No quisiera que olvidáseis, hijos 
míos, que la misma justicia que castiga 
el pecado se digna también perdonarlo 
benignamente, y que por muy duro que 
sea un castigo lo alivian la continua 
oración y el continuo arrepetimiento. 
Aprended, pues, por esta historia á no 
temer las consecuencias del pasado y 
á ser en adelante más circunspectos, 
para que las miserables pasiones, que 
tantos y tan graves males han causa-
do á nuestro familia, no vuelvan á 
destrozarla. 
"Sabed que bace un siglo el casti-
llo ¡de Baskerville pertenecía á Hugo, 
del mismo apellido. No puede negar-
se que Hugo era un terrible calavera, 
un libertino sin creencias. (Esto tal 
vez lo ¡hubieran perdonado en aquella 
comarca; pero en su carácter había 
una crueldad tan inhumana, una di-
solución tan sin f reno, que su nombre 
era temido en todas partes. 
"Hugo se enamoró (si así puede 
llamarse á una pasión tan baja como 
la suya) de la hija de un hacendado 
cuyas tierras se hallaban á corta dis-
tancia de las de los Barkervilles; pero 
la doncella, discreía y virtuosa, temía 
al depravado nombre y perverso ca-
rácter de Hugo y no correspondía á 
sus amorosas pretensiones. 
" A s í las cosas, llegó la Nochebuena, 
y sabiendo Hugo que el padre y los 
hermanos de la joven se hallaban au-
sentes, dirigióse secretamente á su ca-
sa, en compañía de seis camarada^tan 
malvados como él, y se llevaron á la 
muchacha,. traycndola á la casa sola-
riega y la encerraron en una habita-
ción del piso superior, mientras Hugo, 
y sus camaradas se entregaban á la 
orgía, como acostumbraban á hacerlo 
todas las noches. 
" L a desgraciada joven cría volverse 
loca oyendo las descompuestas voces 
y las terribles blasfemias de aquellos 
desalmados. Cuéntase que las pala-
brotas salidas de los labios de Hugo, 
cuando estaban embriagado, oran tan 
horribles, que metían espanto £, todos. 
" E n el colmo de su terror, la joven 
hizo lo que tal vez no se. hubiera atre-
vido á realizar el hombre más valiente 
y más ágil. Apoyada en la hiedra que 
cubría (y todavía cubre) la pared del 
Sur, descendió el páramo y emprendió 
el camino de su casa, que distaba tres 
leguas de la solariega de los Basker-
villes. 
" A l poco rato Hugo se separó de 
sus amigos para i r á llevar alimento á 
su cautiva, pero se encontró con la 
jaula vacía. Entonces, como si se hu-
biera vuelto loco, regresó corriendo f/1 
comedor, de un brinco se subió á la 
mesa y echó á rodar todo ¿uanto on 
ella había. Dando desaforados gritos, 
declaró que aquella misma noche en-
tregaría el cuerpo y alma al demonio 
para que le ayudara á apoderarse nue-
vamente de la doncella. Los amigos 
quedaron aterrados al.verle tan furio-
so, y uno más perverso, ó ta l vez más 
borracho que los demás, propuso que 
se echaran los perros en su perse-
cución. 
"Tiempo le faltó á Hugo para salir 
escapado y mandar á los servidores 
que ensillasen el caballo y soltai%n la 
trailla. Hecho esto, entregó un pañue-
lo de la doncella á los perros, los soltó 
y salió tras ellos á galope tendido, 
atravesando el páramo. 
" T a n aturdidos estaban los compa-
ñeras de Hugo que apenas pudieron 
formarle idea de lo que poco á poco 
sus sentidos, ofuscados por la bebida, 
fueron dándose cuenta de la índole del 
crimen que estaba á punto de comen 
terse aquella misma noche en el soli-^ 
tario páramo. Entonces se armó un 
alboroto infernal; Unos pedían las 
pistolas, otros los caballos, y á voz ea-
grito exigían otros que les fuera ser-
vido más vino. Por fin se despejaron^ 
y todos ellos, trece en número, salie-
ron á la caza de la infeliz muchacha, 
jinetes en magníficos caballos, , 
" L a luna brillaba en el azul pur í -
simo del cielo, alumbrando con sus ra-! 
yos la tristeza y la soledad de aqueli 
páramo. Los cazadores siguieron el! 
camino que ¡forzosamente tuvo que to-̂  
mar la doncella para llegar á su casa* 
"Unas dos leguas habían recorrida 
cuando se encontraron con una de loa 
pastores nocturnos, á quien pregunta-
ron si había visto á la perseguida. E l 
pastor estaba tan asustado que, según 
cuenta la leyenda, apenas podía arti-
ciliar una palabra; pero por fin decla-
ró que, en efecto, había visto á la des-, 
graciada joven perseguida por la t ra i -
lla de perros. 
" — M á s que eso he visto—continuó 
diciendo,—pues cuando Plugo Basker-
v i l l t pasó por mi lado, jinete en una 
yegua negra, v i que la seguía un enor-
me dogo, tan grande, tan feroz y tan 
horrible como jamás se habrá visto en 
el mundo, y quiera Dios que yo nc 
vuelva á verlo. 
T E l i n s o m n i o • • 
e n e m i g o u ia b e l l e z a 
No hay embellecedor más eficaz 
que el sueño. La mujer que duerme 
perfoctamente todas las noches del 
año, ein desipertarse, sin agitaciones 
n i pesadillas, puede considerar que 
sus nervios están fuertes, su salud 
normal, su cerebro tranquilo y que su 
aspecto será fresco y lozano. 
¡•Cuántas no darían lo imposible 
por conseguir un reposo feliz y repa-
rador en estos •días de nervios gasta-
dos y de vida febril! 
ij Cuántas no se lamentan, con el f i -
nanciero de la fábula, que los diosos 
no hayan dispuesto que se vendiese el 
sueño en el mercado, junto con la co-
mida y la bebida'! 
A falta de la mercancía, he aquí 
unos consejos prácticos para pescar-
la. Son la quinta esencia de una lar-
ga y provechosa experiencia, pala-
bras de un especialista sabio. 
La persona que padece de insomnio 
. está presa, a l acostarse de una espe-
cie de auto-sugestión:. teme el desve-
lo y su mismo temor le impide dor-
mir. Lo primero que se debe hacer, 
es creer que el sueño vendrá, con se-
guridad. Hay que ponerse en condi-
ciones de conseguirlo, cortejárlo de 
esta manera: 
Io ¡Acostarse en la más cómoda po-
sición imaginable, por lo general, des-
cansando sobre el lado derecho, con 
las rodillas ligeramente dobladas. 
"Después de cerrar los párpados, 
íe ja r caer la mandíbula inferior y la 
lengua, y subirse la ropa de cama has-
ta que cubra la oreja izquierda. 
"Kelajar los músculos, empezando 
por los pies, las piernas, los muslos y 
los brazos, haciéndose cargo de que 
cada miembro es un peso que apoya 
sobre la cama; finalmente, se imagi-
na uno que los ojos, aunque cerrados, 
miran algún punto lejano en el hori-
zonte. 
" L a atención, absorta en el proce-
so de distender los músculos, de de-
jarlos completamente floios y sin 
fuerza, hace que los pensamientos des-
agradables se ahuyenten y la imagi-
nación, en vez de correr locamente de 
un lado á otro, se concentra en algo 
que es muy calmante y el paciente no 
tarda en dormirse. A todo esto con-
viene agregar que el resultado desea-
do se obtendrá más pronto si se cuida 
de respirar de una manera suave y 
lenta." 
L a misma autoridad médica reco-
mienda que se levante uno de la ca-
ma para dar algunos pasos por la ha-
bitación, leer un poco, beber un vaso 
de leche ó comer alguna fruta, si el 
insomnio es persistente. E l que da 
vueltas y más vueltas, hora tras hora, 
no hace más que aumentar su nervio-
sidad y alejar el sueño, en vez de con-
ciliario. 
Otro punto importante para ciertos 
temperamentos sensibles, es la posi-
ción de la cama. 
Colocar el cuerpo en dirección con-
traria al magnetismo terrestre, suele 
afectar á muchas personas. 
La posición correcta del cuerpo 
para dormir bien es del norte al sur, 
influye en la circulación de la sangre 
y muchos disturbios del organismo se 
han corregido cambiando simplemen-
te la orientación de la cama. 
(Hay que evitar que la cama esté co-
locada de este á oeste. Dicen algunos 
que dormir en esta posición es cosa 
peligrosa para los nervios. 
Se discute mucho hoy d ía sobre la 
cantidad de sueño necesaria á la bue-
na salud. j 
feto difiere según la naturaleza de 
cada cual. Un adagio antiguo dice 
que un hombre necesita seis horas, 
una mujer siete, -un niño, ocho. Esto 
parece lógico, aunque ocho horas pa-
ra trabajar, ocho para jugar y ocho 
para dormir, es otro dicho popular no 
exento de verdad. 
La ciencia moderna tiende á dar 
más importancia á la calidad que á 
la cantidad del sueño. Todos sabemos 
que suele descansar más un sueño 
corto y profundo que uno muy largo é 
inquieto. 
iMientras más intenso sea el sueño 
m á s refresca. La primera hora del re-
poso es la más completa; su fuerza 
disminuye á medida que se prolonga. 
Parece que las mujeres, por regla 
general, tenemos el sueño ligero— 
efecto de la maternidad siempre v i -
gilante, para la cual hemos nacido. 
Las personas de edad no necesitan 
dormir mucho, porque á los viejos les 
basta reparar la pérd ida diaria de los 
tejidos celulares, mientras que los j j -
venes tienen que adquirir además 
energía para su crecimiento. 
E l insomnio es un mal que debe 
combatirse valientemente desde el 
principio; si llega á hacerse crónico 
equivale á una gran desgracia, á la 
pé rd ida de la salud. 
En cuanto á la belleza, es uno de sus 
mayores enemigos; sin sueño apacible 
no hay suavidad en el cutis n i lustre 
llill 
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en los ojos. La expresión cambia; «3 
vuelve una ajada, cansada, triste. 
E l insomnio prueba que se ha vio-
lado alguna ley de 1 .̂ higiene; es pre-
ciso indagar su causa, para contra-
rrestar sin demora sus estragos é im-
pedir que se apodere del sistema. 
BLANCHE Z. D E B A E A L T . 
T E c o s 6 e l a m o ó a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Junio 27, 
Merecen ser descritas, por lo l in -
das, nuevas y elegantes, las " to i le t -
tes" que Mar ía Guerrero, nuestra in-
signe actriz, ha lucido recientemente 
en la comedia t i tulada " E l amigo 
Teddy," que se estrenó no ha muchas 
noches en el teatro de la Princesa, pa-
ra el beneficio de Erailo Thuill ier . 
Abrigo largo, amplio, de flexible 
raso color cereza, con forro y gran 
cuello tono heliotropo, de raso tam-
bién. Precioso, original. 
E l traje era de gasa l i la , primoro-
samente bordado y haciendo gala de 
matices más obscuros, con a lgún que 
ctro detalle blanco, á más de estrecho 
y lindo galón rodeando el talle y 
guarneciendo también el delantero, el 
cual ostentaba además upa especie de 
estola que al terminar se un ía con 
otro galón horizontal, formando á am-
bos lados algo así como graciosos án-
gulos-
Dicho delantero iba también guar-
necido con un bordado de plata, figu-
rando diversas flores. Reducida y 
picuda cola; estrechas y cortas man-
gas; cuadrado descote; camisolín 
blanco y sin cuello; en la garganta, 
magnífica " r i v i é r e " de brillantes; en 
la bien peinada cabeza, lindo adorno 
de plateadas hojas; en los pies, per-
fecto calzado de rico tejido, cuyo co-
lor era igual al del t raje; medias,to-
no heliotropo. Blanco y de finísima 
seda, el viso del vestido. 
" T o i l e t t é ' , lo más encantadora que 
puedan ustedes imaginar, hecha de 
seda fondo claro á rayas anchas y 
arrasadas, unas blancas, rosadas las 
otras, con bordadas florecillas, y 
acompañadas de rayitas azules que 
les servían de marco; la falda corta y 
no escasa de vuelo; el c in turón celes-
te. Encaje fino, blanco, á modo de 
fichú, contr ibuía á la belleza del cor-
piño, el cual iba abierto, dejando ver 
el blanco y vaporoso comisolín con 
alto cuello; diminutos lacitos de ne-
gro terciopelo repartidos en el peto 
y en la parte del fichú que quedaban 
cerca del c inturón, se un ían á otros 
lacitos; pero éstos eran azules; guar-
nición que adornaba también ambas 
mangas, las cuales, anchas y hasta el 
codo, t en ían elegancia y novedad. 
Al ta la sombrilla de seda rosa; 
blancos su caña y su puño. Sombre-
ro "pamela" de amarillenta paja de 
Ital ia, y por adorno ancha y negra 
cinta de terciopelo, en la que se des-
tacaban unas hermosísimas rosas art i-
ficiales de trecho en trecho prendi-
das. Claro el color de los zapatos, 
hechos de lujosa tela estilo antiguo; 
negro el aterciopelado lazo, y de 
"strass" la hebilla que descansaba 
en cada uno de és tos ; obscuras y f i -
nas las medias de seda. 
No concluyen aquí estas galas y es-
tos primores de primer orden y de úl-
tima moda; cont inúan, y cont inúan 
de este modo: 
Traje de raso " l i b e r t y " verde, bor-
dado con elegancia, primor y nove-
dad; más bien larga la falda, que era 
lisa por detrás , é iba algo recogida 
por delante, al terminar; detalle en-
cargado de realzar una feliz combina-
ción: la de descubrir otra falda, que 
era negra, y de raso también. 
Verdes y cortas las mangas, cu-
briendo, en parte, otras de blanco en-
caje, que terminaban en el codo á ma-
nera de acariciador volante. Corpiño 
de no muy ancho descote, descubrien-
do lindo pechero de muselina blanca, 
con más cuidados dobleces que ^pa-
ñizuelo de desposada;" en el cuello, 
en calidad de airosa corbatita, estre-
cha cinta de terciopelo negro, termi-
nando en lazo pequeño, fácil, delica-
do y no negro, sino verde; una mona-
da ,una nota de exquisita originali-
dad. La parte superior del corpiño 
era negra; también de este color las 
mangas. De raso azul los zapatos, 
bordados con sedas de tonos delica-
dos y opuestos; negras las medias; 
negro encaje " c h a n t i l l y " el del chai, 
de picuda forma por detrás , como 
aquellos que se estilaron hace cin-
cuenta ó más años ; moda que vuelve 
con igual encantador atractivo. 
Enorme sombrero de paja fma, ne-
gra, y penacho asimismo negro. 
¿Verdad que todo,, todo esto, es 
digno de aplauso y de imitación? 
Pues á ello: 
A elogiar y á, copiar. 
BALÓME NOTEZ Y TOPETE 
T E l a b u e l o 
6 e s i m i s m o 
Apenas veinte cumplí, 
buscando en el mundo ayuda, 
matrimoniar decidí 
y, dicho y hecho, me uní 
á una jamonclta viuda. 
Que de su esposo primero 
comerciante de jalapa 
Que le dejó algún dinero— 
me trajo á casa un lucero 
como no hay dos en el mapa. 
E l lucero, cuando Justo 
un año llevaba ya 
á mi lado tuvo el gusto 
de unirse con el adusto 
y grave de mi papá. 
Y ya las cosas así, 
y como se puede ver 
lo mismo en Rusia que aquí, 
suegro de mi padre fui 
y padre de su mujer. 
A mi, de la dicha en pos 
que siempre gocé sin tasa 
como uno y uno son dos, 
me mandó una chica Dios 
que fué enseguida de casa. 
E l contento y la alegría; 
si bien doliendo á su madre 
el que la chiquilla mía 
resultara ser mi tia 
y cuñada de mi padre. 
De esto la joven costilla 
dió á luz un muchacho sano 
y hermoso... ¡una maravilla! 
que fué, la cosa es sencilla, 
desde que nació, mi hermano. 
Y aunque al decirlo me inquieto, 
el hijo de mi madrastra 
—hablando en lenguaje neto— 
fué al tiempo mismo mi nieto 
por ser hijo de mi hijastra-. 
¡Ya el asunto se enredó! 
mi esposa, cuadre ó no cuadre, 
á ser mi abuela ascendió 
porque como antes se vió 
es de mi madrastra madre; 
Y como si la mujer 
es abuela de cualquiera, 
abuelo tiene que ser 
el marido aunque no quiera. 
Da por final resultado 
este enredo en que me abismo 
justamente atolondrado, 
que por haberme casado 
soy abuelo de mi mismo. 
Julio HERNANDEZ. 
^ t o t a s ta d i s t l í t c i ó i t 
£1 trato social 
Aunque todas las distinciones so-
ciales desaparecieran; aunque llega-
ran á borrarse posiciones, clases y 
costumbres; mientras evolucionara 
nuestro planeta y existiera la vida en 
él, t endr í an que encontrarse personas 
de distintos sexos, cualidades, gus-
tos y condiciones, y de cada una de 
estas categorías de seres, surg i r ían 
nuevamente buenos y malos, intel i-
gentes é ignorantes, y distinguidos é 
incultos, volviendo á colocarse en p r i -
mera l ínea todos los que supieran lle-
nar con perfección sus deberes: los 
de más elevada inteligencia y los 
que realizaran mejor los más puros 
ideales. 
Esos serían la porción escogida! 
formarían grupo á parte y resulta 
r ían siempre los primeros. No nieeft 
que á su alrededor volverían á ^ 
tarse la ambición, la variedad y u 
envidia para arrebatarles sus pUeS 
tes; pero inú t i lmente : el mérito 
impondría , y las personas distinguí 
das é inteligentes formarían entoné 
ees como ahora, el mejor grupo. 
Apar tándome de otro orden de su-
perioridades, aunque todas se enla. 
zan algo entre sí, quiero concretar-
me á la " d i s t i n c i ó n " que tanto eleva 
á las personas dentro del orden so-
cial. ¿De qué se forma? De una por-
ción de cualidades innatas las más de 
las veces, y adquiridas otras á costa 
de repetidos esfuerzos y perseveran-
te voluntad. 
Caracterizan la "dist inción," el 
tacto, el atractivo hacia todo lo que 
es hermoso y es bueno, y el conoci-
miento exacto de sí mismo; cooperan 
á ella,,la firmeza y la educación; pe-
ro firmeza en la que se advierte más 
solidez, y educación, en la que se nota 
más delicadeza, unidas ambas á una 
inteligencia e'special para discernir 
todo lo que tiene verdadero valor. 
Estriba la " d i s t i n c i ó n " á que me 
refiero, en saber contentar con difí-
cil arte á cuantas personas nos ro-
dean, en disimular sus debilidades, en 
obscurecer sus defectos, en evitar con-
versaciones escabrosas, ó que pueden 
herir, y en iniciar en sociedad cuan-
tas ideas den margen para que cada 
uno de los que nos rodean esponga 
sus conocimientos artísticos, sus fis-
tos delicados y sus especiales talen-
tos, logrando que queden todos satis-
fechos de sí mismos y complacidos de 
los demás. Estriba también, en saW 
hablar con todos, atendiendo aten-
cialmente á los modestos y á los ais-
lados, y por últ imo, en dar á cada 
persona los honores que le correspon-
den, teniendo el exquisito tacto dfl 
no herir jamás á nadie. 
De esta " d i s t i n c i ó n " delicadísima» 
emana, como un perfume suave qua 
embriaga, un atractivo que seduce y 
una inteligencia superior que ad-
mira. 
Para adquirirla, no deben perdo-
narse medios, ya sean estos, ejemplos 
que seguir, lecturas que meditar % 
cuanto propenda á elevar el espintu 
y á dar atractivo al trato. 
Esto me permito aconsejar hoy ^ 
pecialmente á todas aquellas de nu* 
jóvenes lectoras que van á dar su. 
primeros pasos en la vida social. 
CONDESA DE SANABRlA-
l i s 
T R A J E PARA T E A T R O ó S O I R E E , MODELO DE B U Z E ^ ^ ' 
¿ . L I O 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M A N U E L C A L V O " 
Anoche, á las nueve, entró en puer-
i l vapor de la " C o m p a ñ í a Trasat-
I t í c a g a ñ o l a / ' -Manuel Calvo.' ' 
procede de Barcelona y puertos del 
Mediterráneo, por la vía de New York. 
Trajo para la Habana 49 pasajeros 
69 de tránsito para Méjico. 
y NO A D M I T E PASAJE 
Tja casa consignataria acordó no to-
r pasaje en la Habana para los 
^ertos de Méjico, donde se ha estable-
r o cuarentena contra las proceden-
cias de Cuba. 
Tampoco tomara mercancías. 
PASAJEROS 
Figuraban entre los pasajeros los 
enores don Leopoldo González, don 
Vicente Soler, don Gabriel Llerena y 
áon Martín Bances. 
A todos nuestra bienvenida. 
MENOS GRAVE 
Ul jornalero José Rama Camaño, 
vecino de Inquisidor número tres, 
fué asistido en el Centro de Socorro 
¿el sexto distrito de heridas contusas 
en los dedos índices y pulgar de la 
mano izquierda, las que se causó tra-
bajando en la chalana "Bienmelis ." 
gu estado fué calificado de pro-
nóstico menos grave. 
por contar con recursos para aten-
der á su curación, pasó á su domi-
cilio. 
DE A R R I B A D A 
En la mañana de hoy entró en 
puerto de arribada el vapor alemán 
"Sarnia." para hacer agua y carbón. 
Procede este buque de Puerto Cor-
tés y se dirigía á Rotherdan, con car-
ga general. 
Desplaza 3,402 toneladas y viene al 
mando del capi tán Mr . Porzelins. 
Por orden de la Sanidad Marí t ima, 
este buque quedó en cuarentena. 
EL " M A R C A N T A B R I C O " 
El vapor español de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Las Palmas, con carga general. 
E L " C A M A G Ü B Y " 
Procedente de Tampico, entró en 
puerto esta mañana el vapor cubano 
"Camagüey," conduciendo carga de 
tránsito. 
E l " S I G N E " 
Este vapor noruego ent ró en puer-
to ayer tarde, procedente de Mobila, 
con carga general. 
VAPOR " R E I N A M . C R I S T I N A " 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros y del público en ge-
neral que este vapor no Imrá cuaren-
tena en España n i habrá dificultades 
para el desembarco en los puertos de 
su ruta, puesto que del Gobierno Es-
pañol no se ha recibido orden en con-
trario. 
Habana, Julio 18 de 1812. 
Manuel Ofaduy. 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 18 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española contra oro 
Plata española. . . . 98% 
Oro americano contra 
oro español. . . . . . 108% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes . & & 
W. en cantidades. . . . á 5 
Luises á 4-
W. en cantidades. . . . á 4 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 
español: 
98% p¡0 V. 
108% p j o r . 
9% 
•33 en plata. 
34 en plata. 
26 en plata. 
•27 en plata 
109% V. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. >- -*? « » « s¡ -*i 4-73 
Luises. . . . M M m y 3-80 
Peso plata española. ^ w w ;,, .) 0-€ü 
<0 centavos plata id. .; y M 0-34 
20 idena, idem. Id. . y « M y M <W3 
10 Ídem. Idem. Id. . • » m m x W * 
Promisiones 
Precios p a g a á e s hoy 
gui-entes ar t ícu los ; 
Aceite de oliva. 
l'atas de 23 Ibs. qt. $ 
latas d - 9 Ibs. qut. 
^ latas de 4i/2 Ibs qt. 
•^«aelado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan .. : , ... „ , 
Arras. 
semilla , . ;< !., . .„ 
Je canilla nmevo ..." .. 
viejo # . 
^ Valencia l 
Ajos. 
^e Mnroia nnevos . 
^talanes . 












á 30 cts. 
No bay. 







Escocia . 1 
Halifax . . . . . . 41 
Robalo . . . ..: & . ., 
Pescada . .• .; > w ,.: ,: 
Cebollas. 
Del Pa í s . . . . . .• . .: 
De Montevideo •„ ,., •„ 
Isleñas w 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . •.; 
Otras marcas . . „ 
Frijoles. 
De Méjico, negros .• ., 
Del P a í s , 
Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas, 
De primera . . . . . . 







á 18 rs. 







á 1 1 . % 
5i/4 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Nnuevas del pa ís . . 
Isleñas . . . . w\ . -< 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . 
Vinos. 




3.% á m 
á 32.00 
á 69.00 
Recibos de tabaco en rama 
(De El Tabaco de Julio 15.) 
Desde el día 21 de Junio al 4 de Julio 
inclusive, han llegado á esta ^laza, pro-
cedentes de los distritos tabacaleros de la 
Isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 
Id. de Semi Vuelta. . . . 
Id. de los Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa Clara 
Ramal de Batabanó, idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Güanajay, idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas • • • 
De Vuelta Abajo, id. id. . -. y 
De Matanzas . > 
De Puerto Príncipe. . . . y 
De Santiago de Cuba. , . . 
Total durante los 14 días. . 
Anterior desde Io. de Enero, 












Resumen del tabaco llegado S, la plaza 
desde el día 21 de Junio al 4 de Julio In-
clusive, procedentes de los distrito taba-
caleros de la Isla: 
Durante la quincena 
De la Vuelta Abajo, y 
Semi Vuelta. . . . 
Partido. . . . . . 
Matanzas 
Santa Clara 6 Villas. 
Puerto Príncipe. . , 







Total, y . . . v . . 33,862 
Desde el Io. de Enero 
Tercios 
De la Vuelta Abajo, y >: 
„ Semi Vuelta, y v y 
„ Partido. . . y >- y > 
„ Matanzas. . . . . 
„ Santa Clara ó Villas. 
„ Puerto Príncipe. . , 








TotaU *• y v v « y y 84,824 
Un alo de prueba 
De la edición de " E l Gü i r eño , " de 
Güira de Melena, del 14 del actual, 
transcribimos el siguiente bien medi-
tado ar t ículo: . 
"Zesde el día primero de Julio del 
1911, al 30 de Junio de 1912, ha trans-
currido un año, cuyo resumen no ha 
podido ser más de-5astrosa para la pro-
ducción tabacalera cubana. 
La faena de regar simiente y asis-
t i r semilleros fué azarosa, perdiéndose 
en sazón por exceso de las aguas, dan-
do por resultado el retraso de siembras, 
al extremo de cerrarlas en Marzo, ó 
sea cuando en años anteriores en igual 
fecha, se hallaba recolectada la cose-
cha. 
Los prolongados aguaceros de este 
excepcional año castigaron duramente 
la planta, contribuyendo á dañificar-
ia uno ó dos chubascos del noroeste, 
que fueron, digámoslo así el golpe de 
grcaia asestado á las plantaciones nico-
tianas. 
A l contrario de otras épocas las 
siembras denominadas tardías han si-
do las de mejor resultado, pero estas 
fueron en menor escala, dando por re-
sultado que estas representan una 
cuarta parte del conjunto general. 
Vino la recolecta, secado y empilo-
namiento de la rama, demostrando en 
esto? tres estados la verdadera situa-
ción de la cosecha, dando por resulta-
do ser una tercera parte de regular á 
buena y las dos restantes de notable 
inferioridad. 
Llegó el momento de comenzar las 
negociaciones, y en honor á la verdad, 
los mercaderes, es decir, los verdaderos 
comerciantes en rama, (no los logre-
ros) hicieron sus transaciones con arre-
glo al mérito del tabaco. 
E n el cuartón de Tumbadero, don-
de resta muy poco tabaco por vender, 
se han pagado vegas, ó mejor dicho, 
matules de capas, á tres, dos y medio, 
dos y cuarto y á dos pesos, según cla-
sificación. 
No es culpa del mercader no abonar 
estos precios en los demás cuartones 
del Término. 
ELIXIR Y POLVOS n p I M E Ü C H 
DENTÍFRICOS DEL wf tDCII 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
cARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 4271 
C 2324 J l . 1 
No debemos olvidar que las lluvias 
fueron más intensas y copiosas en los 
tres cuartones restantes, que ^n el de] 
Tumbadero, causa principal de haber 
obtenido este rama en mejores condi-
ciones que los otros. 
Esto no quiere decir que deje de ha-
ber vegas en los cuartones referidos, 
que dejen de ameritar clase de regu-
lar á buena. Sin i r más lejos, la ve-
ga del señor Abelardo Sosa que radi-
ca en el cuartón de la Cachimba, fué 
justipreciada por la Casa de los se-
ñores Sobrinos de Antero González, 
á dos pesos noventa centavos oro el 
matul de capas; y no obstante, el se-
ñor Sosa no cedió su vega, prefirien. 
do escoger su tabaco. 
En estos días han realizado venta 
en el cuar tón del Guayabo, las vegas 
aSan Jul ián ," ' La Nicolasa" y "Mo-
rales," á precios regulares con arre-
glo al año, pero que dados los excesi-
vos costos irrogados por las siembras 
y el poco rendimiento en clase eleva-
da, raro ha de ser el veguero que en 
esta cosecha no salga quebrantado. 
Ahora bien ; no por eso debe extin-
guirse la fe, al contrario, prepararse 
para la nueva jornada, procurando no 
hacer tan excesiva las siembras, dado 
á que la práctica enseña qiie mejo! 
resultado proporcionan 50,000 plan-
tas bien aperadas y atendidas, que 
cien mi l escasas de asistencia. 
Además, no debe concretarse el agri-
cultor á una sola siembra. E l pláta-
no, la yuca y el maíz, son agentes de 
bienestar para quienes los cultiva; y 
unido el producto de estos tres facto-
res al que proporcione el tabaco sem-
brado en modesta escala, el veguero 
saldrá mejor librado de sus embates, 
aunque el año sea de prueba, como ha 
resultado este á que nos referimos." 
Vapores Jtefcavesia 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 19—Silvia, Boston, 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
,( 20—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„ 20—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Monterey, New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Ellsabeth. Amberes y escalas. 
„ 28—Ida, Liverpool. 
„ 29—Méjico, New York. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Trafalgar, New York. 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 6—Mathilde. New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz, 
Septiembre. 
„ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 14—La Navarre, Veracruz, 
SALDRAN 
Jalio 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—H, Ma. Cristina. Corufia y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 20—Bavaria, Veracruz y escalas. , 
„ 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Silvia. Boston. . 
„ 23—Esperanza. New York. 
„ 24—Steigerwald, Canariaj* v escalas. 
„ 25—Chalmette, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 29—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ SO—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 30—Morro Castle, Nsw York. 
Agosto 
„ S—-Espaigne, Veracruz. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
Septiembre. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 17. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán White, 
toneladas 1,741, con carga y 6 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
De Mobila y Caibarién, en cinco días, va-
por noruego "Sirge," capitán Tebany, 
toneladas 2,291, con carga, á Louis 
V. Placé. 
Día 18. 
De Barcelona y escalas, en veintiséis días, 
vapor español "Manuel Calvo," capi-
tán Boret, toneladas 6,500, con carga 
y 49 pasajeros, á M. Otaduy. 
U3 Tampico, en tres y medio días, vapor 
cubano "Camagüey," capitán Campion, 
toneladas 3,405, con carga de tránsito, 
á W. H. Smith. 
De Las Palmas, en dieciseis días, vapor 
español "Mar Cantábrico," capitán 
Scala, toneladas 2,517, con carga, á 
Hilario Astorqui. 
De Puerto Cortés, en tres días, vapor ale-
mán "Sarnlu," capitán Porzelins, to-
neladas 3,402, con carga, á Heilbut y 
Rasch. 
70 
Vapor americano "Mascotte," pi-ocsden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
Para ia Habana 
Armour y Ca.: 9 barriles Jamones. 
Swlft y Ca.: 250 cajas huevos. 
J . Castellano: 200 id .id. 
F . Taquechel: 8 bultos drogas. 
Southern Express Co.: 1 caja pescado 
y 10 huacales frutas. 
M. Q. Bengoohea: 3 barriles y 1\2 id. 
pescado. 
ordon: 650 cajas huevos y 100 barri-
les papas. 
Para Isla de Pina 
Orden: 2 cajas efectos. 
71 
Vapor cubano "Regina," procedente de 




Vapor alemán "Standard," procedente de 
New Orleans, consignado á Louis V. Placé, 
Orden: 1.200,326 galones petróleo. 
73 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado á W. H. 
Smith. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 2513 manteca, 250 sacos 
harina y 7 bultos maquinaria. 
Negra y Gallarreta: 8 id. quesos, 23 id. 
frutas, 10 id. jamones, 10 id. ciruelas, 20 
barriles y 569 cajas jabón. 
J. Alvarez R.: 5 bultos quesos, 13 id. 
frutas y 9 id. jamones. 
J . M. Mantecón, 95 bultos efectos, 
R. Torregrosa: 83 id, quesos, 143 id. con-
servas y 50 cajas fideos, 
J. F . Burguet: 70 id. quesos. 
Carbonell, Dalmau y Ca,: 30 sacos fri-
joles y 50 cajas quesos. 
Brunschwig y Pont: 4 cajas mantequi-
lla y 3 id. quesos. 
F. Gowman: 600 atados cortes, 115 ca-
jas aguarrás, 655 barriles fideos, 350 id. 
papas. 
M. López y Ca.: 1,428 id. id. 
Millán, Alonso y Ca,: 462 id, id. 
B. Ruiz: 800 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 750 id. id. y 200 sacos 
cebollas. 
Hijos de Prieto: 300 barriles papas. 
Gwinn y Gowell: 20 bultos efectos, 30 
barriles coles y 66 bultos frutas. 
G. Cotsones: 14 id. id. 
F. Migue: 17 id. id. y 30 huacales co-
les. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 20 cajas tocino. 
H. Astorqui y Ca.: 250 cajas quesos. 
Romagosa y Ca.: 150 id. id. y 156 Id. 
bacalao. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 10 id, tocino 
y 100 id. velas. 
J. Crespo: 50 sacos lentejas, 100 id. fri-
joles y 25 id. chícharos. 
Antonio García y Ca.: 50 id. frijoles. 
Tauler y Guition: 100 id. id. 
Pita y Hnos.: 25 id. chícharos. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.; 8 bultos efec-
tos. 
J . M. Bérriz é hijo: 5 cajas azúcar, 3 
id. goma, 12 cajas galletas, 1 barril jamto, 
100 cajas ciruelas, 6 id. tocino, 4 id. leva-
dura, 59 id. conservas y 15 id. whishey. 
Milanés y Alfonso: 400 barriles papas. 
G. del Toro: 14 cajas wihskey. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina y 1 
caja efectos. 
Banco Nova Scotia: 224 sacos avena. 
A. F . Angel: 90 cajas y 10|2 barri-
les azúcar. 
Swift y Ca.: 30 cajas ólea, 45 id. puerco, 
R. Moscoso: 10 barriles encurtidos. 
S. de P. M. Costas: 100 cajas maicena. 
Viadero y Velasco: 25 cajas dulces. 
González y Suárez: 6|3 jamones y 75 
cajas quesos. 
A. E . León: 1 caja efectos y 950 barriles 
papas. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 50 cajas que-
sos. 
Mufiiz y Ca.: 30 id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 50 id. Id. 
García, Blanco y Ca.: 50 id. id. 
Fernández y García: 50 id. id. 
Salceda, Hno. y Ca.: 50 id. id. 
F . Pita: 25 id. id. 
Yen Sancheon: 30 id. id. y 20 bultos 
efectos. 
Weng On y Ca.: 35 cajas quesos. 
Lavín y Gómez: 50 id. id. 
A. Ramos: 75 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 id. Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 80 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 70 id. Id. 
Fernández y Ca.: 50 id. id. 
Wickes y Ca.: 150 id. bacalao. 
Restoy y Otheguy: 25 id. aguas mine-
rales. 
F . López: 3 id. dulces. 
Genaro González: 460 barriles papas. 
Snare T. y Ca,: 75 bultos efectos. 
West India Oil R. Co.: 148 id. id. 
F . Herrera: 10 id. id. 
B. Torres: 9 id. id. 
Cuba T. y Ca.: 3 id. id. 
Cuba Importation y Ca.: 11 id, id. 
Southern Express Co.: 17 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
31 id. id. 
U. S. Express y Ca.: 35 id. Id. 
Porto Rican Express Co.: 7 id. id. 
C. S. Buy: 2 id. id. 
Me Arthur P. y Ca.: 2 id. id. 
C. Bohmer: 7 id. id. 
O. W. Lung: 1 id. id. 
P. G. Robins y Ca.: 74 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 7 id. id.. 
Havana Electric R Co.: 28 id, id. 
Mili, Supply y Ca.: 6 id, id. 
Cuban E . C. y Ca.: 37 id. id. 
Antiga y Ca.: 17 id. id. 
V. Zabala: 7 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 18 id. id. 
O. Alsina: 21 id. id. 
Gas y Electricidad: 361 id. id. 
Lehman y Ca.: 1 id. id. 
M. Pinar: 2 id. Id. 
L . Uria: 1 id. id. 
E . B. Decvernine: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 3 id. id, 
R. Ascanio: 2 id. id. 
J . López M.: 15 id. id. 
A. W. Madan: 3 id. id. 
W. B. Fair: 25 id. id. 
Menéndez y Hernández: 3 id. id. 
J . B. Giquel y Ca.: 18 id. id. 
N. Gelats y Ca.: 3 id. id. 
T. E . Bessoa: 4 id. id. 
Compañía de Jarcia: 29 id id. 
G. Blasco y Ca.: 8 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 4 id. id. 
Briol y Ca.: 5 id. id. 
S. Pí y Ca.: 13 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 10 id. id. 
J . E . Jenkins: 21 id. id. 
H . K . de Alexander: 8 id. id. 
T, L . Huston Ci y Ca.: 2 id. id. 
A, Sanjcnís: 3 id, id, 
L . L . Aguirre y Ca.: 5 Id id 
Bridat y Ca.: 1 id. id. 
J . M. Maas y Ca.: 6 Id. Id. 
S, Sibecas: 1 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 4 id. id. 
Arredondo y Barquín; 11 id. id. 
J , Roig: 1 Id. id. 
J . Fresno: 8 id. id. 
J . Parajón: 6 id. id . 
Dardet y Ca.: 3 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 7 id. id. 
A. H, de Beche: 306 id. id. 
Lindner y Hartman: 166 id. id. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 10 id. 
L a Habanera: 1 id, id, 
Morris, Heymann y Ca.: 3 Id. id. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 5 id. id. 
Secretario de Agricultura: 44 Id .id. 
J . Fortún: 201 id. id, 
Mercedita Sugar y Ca.: 4 id, id. 
Banco del Canadá: 1 id. Id, 
J . Cowan: 1 id, id. 
C. Euler: 4 id. Id. 
R. E , Runeie: 31 id. id. 
C. Berkowltz: 69 Id. id. 
S, de A. G, Bomteen: 2 Id. Id. 
Nueva Fábrica de p íe lo : 122 id. id. 
Fernández y González: 5 id. id. 
Cervecería Nacional: 4 id. id. 
M. Irlbarren: 12 Id, id. 
Horter y Fair: 41 id. Id, 
Vilaplana y Arredondo: 6 jd, id. 
P. Vlla: 2 id, id. 
N, Z. Graves y Ca,: 81 id. id. 
A, Menéndez: 2 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 28 id. id. 
J . Ros: 7 id. Id. 
A. Castro y Ca.: 19 id. id. 
A. lucera: 22 id. id. 
P, Carey y fca.: 875 Id, Id. 
D. Rodríguez: 13 Id. id. 
M. C, Arias y Ca.: 5 id. id. 
Palacio y García: 14 id. id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 6 id. id 
M. Batalón: 16 id. Id. 
L , M, Centurión: 2 id. id. 
J . L . Stowers: 5 id. id. 
Línea de Vapores de González: 3 id, id. 
Fleischmann y Ca,: 20 cajas levadura. 
• E . Sarrá: 333 bultos drogas, 
M, Johnson: 76 id. Id. 
A, González: 26 id. id. 
F . Taquechel: 139 id. id. 
International Drug Co,: 15 id. Id. 
J . Fortún: 110 id, id. 
J , A. Vila: 1,000 atados duelas. 
Harris, Hno. y Ca.: 62 bultos efectos 
y 3,000 tambores carburo. 
B, Gil: 680 atados mangos. 
H, Crews y Ca.: 8 bultos papel, 
P. Fernández y Ca.: 7 id. id. 
A. Estrugo: 29 id. id. 
Rambla y Bouza: 29 id. id. 
Alvarez y Hno.: 69 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 20 id. tejidos. 
R. García y Ca.: 30 id. id. 
V. Campa y Ca.: 8 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 45 id. id. 
Alvarez, Valdós y Ca.: 21 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 24 id. Id. 
García, Tuñón y Ca: 7 id. id. 
S. de Gómez Mena: 14 id. id, 
Alvaré, Hno, y Ca.: 7 Id, Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 24 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.; 18 id. id. 
González, Maribona y Ca.: 2 id. id. 
R. R. Campa: 7 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 9 id. id. 
Cobo y Basoa: 4 Id. id. 
González, García y Ca.: 13 id. id. 
Fernández, González y Ca.: 2 id. id. 
Huerta, G, Clfuentes y Ca.: 2 Id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca,: 16 id id 
J Menéndez y Ca,: 2 Id. id. 
Sollft, Hno, y Ca,: 14 id. id. 
V, Urufiuela: 2 id, id. 
Valdés, Inclán y CÍL: 4 id. Id. 
Sáncheú! y Mosteiro: 3 id. Id. 
Huerta, Cifuentés y C&.; 6 id. id. 
Lizama, Dlaa y Ca.: 7 id. Id. 
A. García y Sobrino: 4 id. id. 
F . López: 1 id. id. 
Sánchez y Hno. A.: 2 id. id. 
V. J , Pereda y Ca.: 1 id. id. 
Fargas y BalHloveraa: 2 id. id, 
González, Rens<|0 y Ca.: 8 Id. id. 
C, Pérez: 1 idTTd. 
Arrojo y Alvarez: 1 id, id. 
Pernas y Menéndez: 8 id. id. 
J . Fernández y Ca,: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
C. Alvarez G.: 5 Id. id. 
Celso Pérez: 5 id. i d 
F . Gamba y Ca.: 1 id. id. 
S. L . Israel: 1 id. id. 
Pons y Ca.: 17 id, calzado. 
Veiga y Ca.: 17 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 24 Id. id, 
Catchot y Garvcla M.: 18 id. id. 
Pradera y Ca.: 6 id. id. 
Martínez y Suárez: 29 id. id. 
Méndez y Abadín: 6 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 6 id. id. 
E . Nelra: 6 id, id. 
T. Cagigas: 2 id. id. 
Canoura y Ca.: 7 id, id. 
F . Fernández y Sobrino: 7 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 86 id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 4 id. id. 
U. Cl Supply y Ca.: 40 Id. ferretería. 
J . B. Clow é hijo: 75 id. id. 
E . Ahechaedera: 7 id. Id. 
J . -onzález y Ca.: 17 id. id. 
R. Supply y Ca.: 125 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 22 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 70 id. id. 
Am, Trading y Ca.: 918 id. id. 
E . Alió y Ca.: 20 id. id. 
Pons y Ca.: 65 id. id. 
Hoz y Cabanas: 25 id. id. 
J . Basterrechea: 63 id. id. 
S. Erea: 94 id. id. 
B. Alvarez: 244 id. id. 
Aspuru y Ca.: 28 id. id. 
Taboas y Vila: 82 Id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 86 Id. M 
Casteleiro y Vioso: 8 id. id. 
A, Hernández: 96 Id, id. 
Tabeada y Rodríguez: 6 id, 
Purdy y Henderson: 12 id. Id. 
Marina y Ca,: 990 id. id. 
Mm. Steel Co,: 7 Id.,id. 
Linares y Garín: 42 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 12 id. id. 
Orden: 811 id. Id., 281 Id. efectos, 189 
id. tejidos, 26 Id. maquinaria, 85 id. fru-
tas, 10 cajas jamones, 5 Id. tocino, 50 id. 
manteca, 116 id. quesos, 25 id. huevos, 98 
Id, bacalao, 160 id. conservas, 10 Id. almi-
dón, 200 id. sapolio, 12 barriles aceite, 
17 id, cemento, 100 id. yeso, 30 huacales 
coles, 202 atados cartuchos, 185 fardos 
papel y 1,975 sacos afrecho. 
Resto de carga del vapor Inglés "Lu-
gano": 
D E BILBAO 
Araluce, Martínez y Ca,: 4 cajas armas. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 120 barriles vino. 
Urtiaga y Aldama: 20|2 id. 
Lcaama, Larrea y Ca.: 1014, 20 borda-
lesas id. y 1 caja chorizos. 
P. Andraca: 15 bordalesas, 40|2, 40|4, 2 
bocoyes y 40 cajas vino . 
Hormaza y Ca.: 41|4, 10 bórdalésas y 
30j2 id. 
J . Rodríguez: 5 bocoyes id. 
F . ügalde: 3 pipas id. ' ; 
J . Palacio: 2 cajas efectos. 
Marina y Ca.: 45 bultos Id. 
A. Romero: 5 bocoyes vino. 
Suárez, Solana y Ca.: 79 bultos papel. 
L . L . Aguirre y Ca.: 3 capas armas. 
M. B. Alonso y Ca.: 5 bocoyes vino. 
Lloverás y Ca,: 10 fardos alpargatas, 
Graells y Hno.: 10 id. id. 
S. Arrleta: 15 cajas conservas y 1 id. 
jamones. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 50 barriles vino. 
R. Alfonso y Ca.: 4 bocoyes id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 40 barriles id, 
M. Ruiz Barrete: 80 id. id. 
F , Díaz: 2 bordalesas id. 
Orden: 6 cajas chorizos, 4 bocoyes y 
50¡4 vino y 1 caja tejidos. 
D E SANTANDER 
Romagosa y Ca.: 260 cajas conservas y 
9 fardos alpargatas. 
M. Johnson: 11 cajas drogas y 600 id. 
aguas minerales. 
. Torregrosa: 21 Id. dulces y 20 id. con-
servas. 
Cortaeta y Rodríguez: 60 atados ees-
tos. * 
B. R. Margarit: 100 cajas conservas. 
R. Veloso: 2 barriles aguardiente, 1 Id. 
vino y 1 id, quesos. 
Orden: 5 cajas quesos. b a p l P D á * 
Orden: 6 cajas dulces y 1 barril vino. 
D E L A CORUÑA 
Costa y Barbeito: 500 cajas hojalata 
Castellanos y García: 4 id. efectos. 
F . T. Vilalgellú: 65 Id. conservas. 
D E VIGO 
Pita y Hnos.: 260 cajas conservas. 
Suárez y López: 149 Id. id. 
Restoy y Otheguy: 200 id. id. 
J . Rodríguez: 9 bocoyes y 2 barriles vi* 
no y 5 cajas jamones. 
A. Rodal: 2 cajas aguas minerales. 
B O L S A P R I V A DA. 
cot izac ionTe v a l o r e s 
A, B X t B 
Blllotea del Banco lüspanoi de la isla á 
Cuba contra oro, de OTS á 4% 
Plata española contra oro español 
108% á 10Í 
Greenbacks contra CÍO espaftol, 
108% á lOSYs 
VAL.OREB 
Com. Vend. 
Fondea público* Vaíor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República d© Cu-
ba, Leuda Interior , , . 
Obligaciones primera hipo-
teca^ del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca. del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas P. 
G. de Cienfuegos á Vi-
liadara ¡ 
Ul. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
(d. primera id. Gibara & 
Holguíu 
Banco Terirtorial, . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos dfc la Ilavant» Elec-
tric Rallway's Co. izo 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
loa F . C. TL de la Ha-
bana i y • 
Bonos de la Compañía de 
Qas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 18S6 y 
1897 
Bonos segunda bipotec& de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" .¡ 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . t 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. , y ^ 
Fomento Agrario. . , y . y 
Cuban Telephon© Co. . . .. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe < 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilefl 
traídos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Preíe-
pidas ¿ 
(d. id. (comunes) . . . y 
ferrocarril de Gibara S 
Holguín. ; 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comerclu de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes). . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, . . , 
Compañía Havana Electric 
Ráilway's Light Power 
Co, (preferentes) . . . . 
Ca. id. id. (comunes) . , . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Sptritus 
Ca. Cuban Telephone . , , 
Ca. Almacenes • y Muelles 
Los Indios . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . , . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca Puertos de Cuba . . . 

























































Francisco J . Sár.chea. 
E l Secretario, 
ifflpresas lercaiíiles 
¥ S i G I f i l A H E S 
SOCIEDAD BENEFICA BURGALESA 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, en cumplimien-
to do los art ícu los 32 y 35 del Reglamento, 
só cito, á los señores socios para la junta 
general ordinaria y de elecciones que ten-
drá, lugar el doming-o 21 del corriente á la 
una de la tarde en la calle Habana núm. 
Tí, antlg-uo. 
Habana, 17 de Julio de 1912. 
E l Secretario, 
Boalfavto Gutiérrez. 
C 2540 3t-18 ld-18 
F K R R O C A R R I I . B S U N I ¿ O S P S " H A B A N ? 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 21 DE JULIO 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e de I d a y v u e l t a 
1» CLASE 2^ CLASE 
$ 2 . 6 0 $ 1 .50 
C U E V A S DE BELLAiVIAR 
A la llegada del tren á MATANZAS, ha-
brá automftviles para conducir á loa ex-
cursionistas que lo deseen á las C U E V A S 
D B B B L L A M A R , por Jl-00. Incluyendo la 
entrada en é s t a s y regreso á, MATANZAS 
C 2548 8M8 
A B A N E R A S 
L a s felicitaciones del día. 
Primero para las Marinas, y entre 
éstas en término saliente, la preferida 
en el afecto y simpatía 'del cronista, 
que es Marina Dolz, la encantadora se-
ñorita, tan bella y á la vez tan gra-
ciosa. 
Yo le mando mi saludo. 
Y junto con el saludo los votos más 
fervientes por la pronta realización de 
lo que es hoy para ella el más dulce 
y más acariciado de sus sueños. 
Es tá de días también otra señorita 
muv distinguida, Marina Oómez Arias, 
la hija del Presidente de la República. 
Y Marina Odoardo, una gentil se-
ñorita tan graciosa y tan simpática. 
Entre las señoras, Marina Manrara, 
la distinguida esposa del popular abo-
gado y amigo queridísimo Manolo Se-
cados. 
•Marina González viuda de Pérez Za-
mora, Marina Martínez de Salas y Ma-
rina Oña viuda de Abrou, ausentes las 
dos últimas en el extranjero. 
Y son también los días de la distin-
guida dama Camila Negra de Chía. 
M'áfi felicitaciones. 
Para el douiftor Federico Lared'o 
Brú, Secretario de Gobernación, que 
celebra en este día su fiesta onomás-
tica. 
Y también dos módicos distinguidí-
eimos, el doctor Federico Grande 
Bossi y el doctor Federico Torralbas, 
miembro este último de la Directiva del 
Unión Club. 
E l poeta Federico Urhbach. 
Otro poeta y autor cómico de gran 
notoriedad' en el teatro cubano, Fede-
rico Villoch, tan aplaudido por su Ca-
sita Criolla en estos momentos. 
Un grupo de caballeros, 
Federico Kohly, Federico Morales 
Valcánael, Federico Bauriedel, Fede-
riico Sánchez, Federico Monteverde, 
Federico Cardona, Federico Betan-
court, Federico just iniani , Federico 
Bernal y el respetable jurisconsulto 
Federico Martínez de Quintana, cuyo 
nombre figuró siempre tan dignamen-
te en la magistratura cubana, 
Federico Baró, Federico Cabrera, 
Federico Fabre, Federico López Alda-
zábal, Fico Mejer y el popular repór-
ter Federico Rosainz, de la redacción 
de E l Comercio. 
E l capitán Cru/xMuñoz, 
Camilo Pérez, el laborioso é incansa-
ble •periodista, mi antiguo compañero 
de La Discxisión, en cuyas columnas 
ha hecho tan popular su seudónimo de 
K. Müo. 
Y el concejal del Ayuntamiento de 
Marianao, el siempre amable Camilo 
Armand, consocio de los ya famosos 
jardines E l Clavel. 
Un saludo por separado. 
Llegará hoy con tristeza hasta aque-
lla casa del Vedado que ve este año so-
litaria, por vez primera, el buen ami-
go Federico Mora, 
Falta de allí la compañera virtuosa 
y excelente que la alegraba. 
No hay felicitaciones para el amigo. 
Solo en silencio, y en nombre del me-
jor afecto, un estrecho apretón de ma-
nos. 
•Del carnet. 
Es una nota de amor. 
Se reíierc á Carmita Bernal, la gen-
t i l y graciosa señorita, hija del caba-
lleroso amigo y, hacendado muy conoci-
do don Melchor Bernal. 
Ha sido pedida su mano por el jo-
ven y distinguido doctor Jorge Horst-
mann y Varona. 
Una vez más el amor atando con 
nuevos lazos dos corazones que ya se 
unían en la vida por vínculos de paren-
tesco. 
Primos son los dos. 
Y tanto para uno como para otro 
-tiene el cronista, al consignar la grata 
nueva de su compromiso, la mejor y 
más afectuosa de las felicitaciones. 
Una invitRición recibo. 
Es para la boda de la señorita Cari-
dad Jardy y el señor José Antonio Sa-
lazar. la cual ha de celebrarse el sábado 
próximo, á las nueve de la noche, en la 
parroquia de Jesús del Monte, 
Boda simpática. 
Sobre cronistas. 
Antonio de la Guardia se ha pasado 
de E l Triunfo á E l Dia y firma ya hoy 
su primera crónica en el popular dia-
rio de la mañana, 
De la información social de E l 
Triunfo se hace cargo, también desde 
hoy, Julio de Sagarade, á quien me 
complazco en devolver el cortés saludo 
que dirige á los compañeros de crónica, 
Y cesa Interino en E l Fígaro. 
A part i r del domingo próximo escri-
birá esas revistas semanales, siempre 
tan buscadas, el distinguido joven Au-
gusto Mercháu. 
Apellido ilustre en nuestras letras. 
A propósito. 
Dice el nuevo cronista de E l 
Tr iunfo: 
"Rumórase que existen corrientes 
de simpatías entre una bella y graciosa 
señorita muy celebrada en la buena so-
ciedad cardenense y un joven estu-
diante, llegado recientemente de Nue-
va York, donde cursa sus estudios." 
Fácil es adivinar lo . . . 
* # 
Fernández Cabrera. 
De vuelta de Canarias, donde fué 
con objeto de reponer su salud, e»tá 
ya de vuelta el meritísimo joven, alum-
no de la Facultad de Derecho á quien 
conocí, y empecé á admirar por su her-
mosa y vibrante palabra en el inolvida-
ble banquete que el afecto de fieles dis-
cípulos ofrecieron al notable profesor 
Miguel Llórente. 
Aquí, en este hotel del Louvre, don-
de paso en voluntaria y callada re-
clusión tantas horas del día, tuve el 
gusto de recibir ayer la visita del jo-
ven Manuel Fernández Cabrera. 
Viene restablecido totalmente y 
siempre decidor, siempre animoso. 
De sus manos recibí, acompañado 
de amable dedicatoria, un ejemplar 
del brillante opúsculo Mis Patrias.— 
Canarias, Cuba, España , que contiene 
el discurso por él pronunciado en la 
Biblioteca-Cervantes, de Santa Cruz 
de la Palma, en la noche del tres de 
Mayo último. 
"Yo me complazco en reiterar á Fer-
nández Cabrera mi bienvenida afec-
tuosísima. 
• 
¡Cuántas notas de duelo! 
Manuel Cardenal, el pobre Carde-
nal, uno de los maestros que más boga 
llegó á tener en nuestro mundo de la 
esgrima. 
Ha muerto ayer. 
Y" una dama tan buena y tan modes-
ta como Angela Lastra de Ruiz que 
baja á la tumba dejando de su vida 
una dulce memoria. 
M i pésame á sus familiares. 
Despedida. 
Hace sus preparativos de viaje la se-
ñora María Luisa Lasa de Sedaño. 
E l sábado, á bordo del Saratoga, 
embarca para Nueva York la distingui-
da dama, tan amable y tan simpática, 
con objeto de reunirse allí con la ma-
yor de sus hijas, la graciosa é inteligen-
te Julia, que está educándose en uno 
de los principales colegios de la gran 
metrópoli americana. 
Va acompañada en este viaje de 
otra de sus hijas, la interesante Elena, 
una petite demoiselle, y juntas las tres 
se dirigirán á Lage Place para disfru-
tar de los encantos de aquel lugar du-
rante una temporada de varias sema-
nas. 
Antes del otoño se propone la se-
ñora Laoía de Sedaño estar de vuelta 
en su elegante casa d d Prado. 
Felicidades! 
Esta noche. 
E l estreno en el Nacional, á segunda 
hora, de 7^ isfa feliz, obra de palpi-
tante actualidad. 
Noche de moda en Payret, 
Hay en el cartel dos estrenos de pe-
lículas muy interesantes. 
Es tamibién noche de moda en aque-
llos jardines de Trotaha con la nove-
dad del concierto que ha de ofrecer un 
terceto de ópera donde figuran cantan-
tes nuevos en la Habana, 
y la retreta del Malecón. 
ENRIQUE PONTANILLS. 
R O P A B L A N C A 
Un flurtlflo primoroso, e l e g a n t í s i m o é 
ideal de ropa blanca interior para las da-
mas, acaba de recibir E l Encanto, Galiano 
y San Kafael. 
Recomendamos 1 las damas visiten nues-
tro departamento especial de ropa blanca, 
atendido por señori tas . 
DE T E L O N ADENTRO 
ECOS 
Desde algunos años al que transcurre 
no hay precedente de un éxito tan entu-
siástico y rotundo como el de "La casita 
criolla." 
Nueve representaciones lleva, y en las 
nueve se agotaron las localidadeg. 
Anoche—miércoles de moda—ofrecía el 
Teatro Nacional un deslumbrante aspecto. 
. —Hoy, en primera tanda, "La casita 
criolla." 
En segunda, estreno de "La'isla feliz," 
zarzuela de actualidad palpitante en sie-
te cuadros, libro de Sorondo y música de 
Anckermann. ' 
— E l domingo, en la matinée, "La inun-
dación de Oriente" y "La casita cñolla." 
— E l lunes, estreno de " E l futuro alcal-
de," de Villoch y Anckermann. 
* 
Noche de moda es la de hoy en Payret. 
L a Cuba Films Co. ha seleccionado pa-
ra esta función el más sugestivo pro-
grama. 
Véase. 
A las ocho y cuarto.—"Actualidades Pa-
thé número 28," "Bonita astucia do Max" 
y " E l peligro de las naciones." 
A las nueve y cuarto.—"Max figurín de 
la moda," "La casa de los leones" y es-
treno de "Romeo y Julieta." 
Las "Actualidades" de esta semana son 
interesantísimas. 
He aquí sus títulos: 
1. Acto de descorrer el velo de la es-
tatua del general Stonewall Jackson, por 
su nietecita de cinco años.—2. Clausura 
de clases en la Universidad de Pensylva-
nia, y desfije escolar.—3. L a gran canti-
dad de espuma producida por el fuerte 
oleaje de una tormenta, da á la orilla 
el curioso aspe-cto de estar cubierta de nie-
ve.—4. Baltimore, E . U. Llegan varios 
delegados á esta ciudad para la conven-
ción del partido demócrata.—5. Regatas 
con canoas de ocho remos entre los teams 
de las Universidades de Harvard y Yale, 
en que venció la primero.—6. Fuente con 
la estatua del primer elector de Bran-
denburg, Alemania, Federico VI.—7. Prue-
bas verificadas en la escuela de Ingenieros 
de Illinoig, con calderas de vapor á baja 
tensión, y explosión de una de éstas.—8. 
Revista de tropas por el Rey de Inglate-
rra, Jorge V, en celebración de su cum-
pleaños.—9 New York, E . U. Los Gigan-
tes ganan un desafío al Filadelfia: score 
de 11 por 5. 
Payret se nos ofrecerá hoy á la vista 
como en sus mejores noches... 
Atrayente es el programa que ha es-
cogido para su debut en el theatro Alblsu, 
la compañía Lydia Otero, que dirige el 
popular primer actor señor Luis Escribá. 
En primera tanda va á escena Ja zar-
zuela en un acto y tres cuadros, titula-
da "Bohemios;" y en segunda tanda, el 
viaje cómico lírico " E l Perro Chico," en 
el que toma parte toda la Compañía. 
Santos y Artigas, al principio de cada 
una de estas zarzuelas, exhibirán dos pê  
lículas nuevas. 
—Próximamente se estrenará la zar-
zuela titulada "La Novela de ahora," que 
ya está en ensayo. 
—No faltará nunca la mayor variedad 
en el cartel. 
—Los precios á base de 30 cts. entra-
da y luneta. 
Hoy en el Casino: "La cuerda floja" y 
'El día de Reyes." 
—Mañana, "Los picaros celos." 
Y con carteles tan atrayentes, siempre 
nuevos, no es de extrañar que el antiguo 
Actualidades se vea lleno á diario. 
"La peste bubónica," " E l amor que vi-
ve" y "Fíense de los bobos": he aquí las 
tres divertidas sarzuelas que hoy anuncia 
Martí. 
—Mañana, " L a herencia de un tío." 
—Pronto, " E l cafó de la Bulla." 
Hoy Jueves, es día de moda en el fa-
vorecido Salón Norma, el coquetón cine 
de la avenida de San Rafael. 
Función de gala dedicada á las damas, 
en la que se exhibirá un programa sin 
precedente, por lo grandioso de las pe-
lículas que lo forman. 
"Estaba escrito!", monumental cinedra-
ma de la vida real, en cinco partes, in-
terpretado por la notable y hermosa ac-
triz del teatro de Roma, señorita Lydia 
Quaranta; "La Tentación," drama pasio-
nal, en cuatro películas, y "Charley Colm." 
magistral novela cine policiaca de la 
casa "Pathé Fréres," en cinco partes y 
cuarenta y cuatro cuadros. 
—Mañana, " L a hora solemne," en cua-
tro partes, y "Sangre de charlatanes," en 
cinco. 
Jesús Artigas, el activo y popular em-
presario sigue en tournée p ir Europa. 
Desde Madrid me saluda, y me envía 
noticias muy gratas... 
Me ocuparé, despacio, de ellas. 
Sale para Barcelona. 
¡Buen viaje! 
PARA HOY 
C. de la H. 
"La isla 
L a García sufrió lesiones leves en am-
bos muslos. . . . 
E l hecho aparece casual. 
En los taHeres de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, en la 
Ciénaga, al tratar el obrero José Sánchez 
García, de colocar una caja de hierro so-
bre una carretilla, hubo de correrse éste 
y al caer la caja le causó heridas en los 
dedos anular y medio de la mano iz-
quierda. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
graves. 
E n el Cerro fué detenido Angel Pérez, 
prófugo del Asilo General de Enagenados. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Los expertos F . Suárez y F . Chile, detu-
vieron al blanco Benjamín Blanco y Pé-
rez, vecino de Infanta núm. 62, por en-
contrarse acusado del hurto de varias pie-
zas de ropa á la morena Marcelina Medre-
so y Marín. 
En el domicilio de Blanco encontraron 
dicho funcionarios parte de la ropa hur-
tada. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
José Otero y Pacheco, vecino de Apo-
daca núm. 59, fué asistido anoche en el 
Segundo centro de socorro de una contu-
sión de segundo grado en la región ma-
lar izquierda, y otra de primer grado en 
la región frontal del mismo lado, de pro-
nóstico leve. 
Otero fué lesionado por Benjamín Tron-
cóse Fernández, de 18 años de edad, resi-
dente en el hotel "Las Américas," sito 
en Monte núm. 51, quien declaró que le 
pegó con una silla, porque el lesionado le 
fué encima con un cuchillo, el cual se 
ocupó. 
Otero negó que el cuchillo ocupado por 
la policía fuese suyo, acusando á Tron-
cóse de haberle hecho dos disparos de 
revólver. 
Ambos quedaron en libertad, y hoy ten-
drán que comparecer en el juzgado de 
Instrucción de la sección Segunda, que es 
el llamado á conocer de este caso. 
Periódicos y artículos 
E n "La Moderna Poesía" se han re-
cibido nuevas remesas de periódicos ilus-
trados: "Nuevo Mundo," "Mundo Gráfi-
co," "Las Ocurrencias," "La Campara," 
" L a Esquella," "Los Sucesos," "Cuento 
Semanal," " E l Toreo," "La Risa," ".Mun-
do Galante" y las "Modas" de París y Es-
tados Unidos. 
Pero la gran novedad del día en casa 
de López, es un nuevo surtido de papel 
de cartas de última moda, que llaman 
papel vienes, con viñetas preciosas y di-
bujos artísticos magníficamente grabados 
en colores. 
Esta nueva clase de papel de cartas ha-
ce furor en el mundo elegante. Vayan 
á verlo en sus elegantes cajitas. Hay mu-
cha novedad en muestras. 
Aclaración sobre 
Desde tiempo muy antiguo 
noeon las virtudes del asma / ^ 
PUENTE D E L OBISPO, de Q ^ 
bacoa, poro prestándose él nombr9,1^ 
esta población á confusiones 
lente su noml 
las etiquetas y prospecto y COn ]a fi en 
exigirse precisam o bre 
la 
r 
29, Guanabacoa; y como Único^/W0 
s i to on lít TTnhíinn lo _liepo-
dol concesionario, señor PeclrnV 
Fernández de Castro, San Ante 
sito on la Habana, en la farmacia c\ i 
licenciado Manuel Antolín Pn ' 
Cuba y Acosta. arcia» 
Teléfono A-1216 
8286 6-15 
P E L U Q U E R I 
R A M O N G U A L D A 
25 artos de práctica 
Cabfnefes especiales para 
señoras Kmnos.---Seconfe(:: 
cionan /oda c/ase de posfi2oc 
para ambos sexos. 
. Eí- WODELO, /5guí/a II5 
jun/o á San Rafaef. uk 
fono fl-3002. *' 
T O R R E D E l y O R O , Manzana de Gómez 
P O R M O N S E R R A T E ' 
C 2549 alt. 3^3 
D E MOMENTO L E PODEMOS HACER 
cualquier botón que usted necesite. Lo mis. 
mo que si desea, plisar a lgún vuelito. Pono! 
mos los ojetes á, casi todas las corsetera» 
Somos los preferidos para ese trabajo. Ba-
zar Ing lés . Galiano núm. 72. 
C '2228 26-26 Jn. 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l Pelo Acero y Jamás Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y Buavidad de la juventud. No tlñ» 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado- E n Droguerías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana. 
7275 26t-22 Jn 
D I E N T E S 
LO 
NOTICIAS VARIAS 
De los altos de la casa Crespo núm. '25, 
domicilio de José M. Dalmau Pujadas, un 
negro desconocido que estuvo allí solici-
tando auxilio para una desgracia de fa-
milia, hurtó un saco de vestir en el que 
el señor Dalmau guardaba un lente de 
aumento. 
Lo hurtado lo estima el perjudicado en 
la suma de quince pesos moneda oficial. 
A María Arriba, vecina de Industria nú-
mero 96, mientras se encontraba en el 
interior de su habitación, le sustrajeron 
del pasillo de la casa, la cual es de ve-
cindad, una jaula con seis canarios, va-
luados en 30 pesos. 
Ayer dónunció en la Sección de Exper-
tos de la policía Nacional, el vigilante de 
dicha sección señor Víctor H. Barrancos, 
vecino de una habitación de la casa Pra-
do núm. 65, que le habían hurtado un re-
vólver sistema Smith. 
De las investigacioues practicadas, se 
logró saber que el autor del hecho lo ha-
bía sido el sirviente José Solá Beltrán, 
que fué detenido, ocupándosele el revól-
ver. 
Beltrán fué remitido al Vivac á disposi-
ción del juzgado correccional de la sec-
ción Primera. 
Anoche, después de las once, se promo-
vió un gran escándalo en la calle de San 
Rafael entre las de Consulado y Prado, 
á causa de la riña sostenida por los blan-
cos Alberto Martín y Miguel Fryte. 
Nacional.—"La casita criolla, 
feliz." 
Payret.—Cine. 
Alblsu.—"Bohemios." " E l perro chico." 
Casino.—"La cuerda floja." " E l día de 
Reyes." 
Martí.—"La peste bubónica." "Criado 
noble." "Fíense de los bobos." 
Turín—"Amor á oscuras." "Matrlmpuio 
solidario.' " E l autor del crimen." 
Norma.—Cine. 
F eicra —Cine. 
Ambos manifestaron que á causa de un 
disgusto habido entre ellos, se maltrata-
ron de obra, causándose lesiones mutua-
mente. 
Un menor de la raza mestiza conocido 
por Estevita, vecino de una casa de la 
calle del Aguila, próxima á la Planta 
Eléctrica, agredió anoche con una cuchi-
lla al menor blanco José Magriñat, de 10 
años, con domicilio en Aguila 32, causán-
dole una herida menos grave en la mano 
derecha. 
L . agresor logró fugarse. 
Esta madrugada denunció á la policía 
el blanco Juan; Gómez Prades, vendedor 
ambulante, vecino de Güines, de que al 
penetrar en la barbería Egido esquina á 
Paula, le hurtaron siete fracciones de tí-
tulos al portador núm. 13,962. 
En dicha barbería también penetraron 
dos individuos, uno conocido por Paco, y 
el otro por " E l Chino," pero Gómez no 
sospecha de ninguno de ellos. 
Por un vigilante de la policía Nacio-
nal fué detenida esta madrugada la blan-
ca Victoria Fernández, meretriz, con do-
micilio en Desamparados, por acusarla el 
negro José Martínez, del hurto de diez 
pesos moneda americana. 
L a detenida, que fué remitida al Vivac, 
negó la acusación. 
En la calzada de la Reina entre la de 
Galiano y Rayo, al atravesar la vía, de 
una acera á otra, la negra Margarita Gar-
cía, de 64 años, fué arrollada por el carro 
para la repartición de leche que conducía 
el blanco Agustín Santos Hernández, ve-
cino del Vedado. 
OBRAS DE SMILES 
Bonita serie de tomos en 18°., encuader-
nados en tela con planchas plateadas 
Precio de cada ejemplar: $0-10. 
" E l ahorro." Versión directa del inglés, 
por Emilio Soulere (un -orno.) 
"Ayúdate," (un tomo.) 
" E l Carácter." Versión directa del in-
glés por Emilio Soulere, (uu tomo.) 
" E l Deber." Versión directa del inglés, 
por Emilio Soulere, (un tomo.) 
"Inventores é industriales." Versión 
castellana de Luis Ruiz y Contreras, (un 
tomo.) 
"Jorge Stephenson." Nueva edición. 
Versión castellana de T. Salvichea, (un 
tomo.) 
"Viaje de un muchacho alrededor del 
Mundo." Versión directa del inglés, por 
Pedro Corominas, (un tomo.) 
"Vida y Trabajo" (Labour and Life.) 
Versión directa del inglés, por M. de To-
ro y Gómez, (un tomo.) 
De venta en la librería de 'Cervantes," 
Galiano casi esquina á Neptuno. 
ID AST PASA TIEMPOS 
E s la moda predilecta de las familias, 
la que más se consulta en los hogares 
cubanos, desde que apareciera en la Ha-
bana. Y es natural, "Modas y Pasatiem-
pos" trae en sus páginas de todo luauto 
traer puede una hermosa revista do su 
índole: modelos siempre nuevos de cuan-
to la moda pauta como chic y como der-
nier para las damas, las damitas y ia in-
fancia. 
E l número de Agosto es de una exce-
ler.cia sin igual; grabados nunoeroaos, cla-
res; texto variado é interesante; parrón 
cortado con muy variados modeios, ile le-
do, en fin. 
Solloso, el propietario de la antigua ca-
sa de Wilson, es el agente en Cuba de 
"Modas y Pasatiempos," y á él pueden 
dirigirse los pedidos, ya de números suel-
tos y de suscripciones semestrales ó anua-
les. En Obispo núm. 52 se admiten esas 
suscripciones, admitiéndose en pago sellos 
de correo. Un número de "Modas y Pa-
satiempos" sólamente cuenta treinta cen 
tavos en plata, y la suscripción anual tres 
pesos oro español. 
Viene siempre con fecha adelantada. 
Ahora, en Julio, Solloso reparte ya el de 
Agosto, y en "Modas y Pasatiempos" hay 
todo cuanto la moda pide para Agosto y 
Septiembre. 
Si acaso usted no conoce esa gran re-
vista, mande cinco centavos en sellos, y 
su agente le enviará un número de mues-
tra. 
Ultima creac ión de ¡a moda, con varillaje de caña brava (calados) y paisa-
yes seda p o n g é stiperior, en colores úl t ima novedad, blancos plata y medios 
tonos. 
Los hermosos abanicos R O S A llevan todos su correspondiente cadena 
porta-abanicos de seda, entrelazada és ta con preciosas piedras de coral v per-
sas orientales. ^ 
la JMa^deCubS Vcnta Pn todas í a s seder ías , abaniquer ías y casas as iát icas de 
Ventas a l por mayor, en el a l m a c é n de 
' 'LA INDUSTRIAL A B A N I Q U E R A " 
Mbrica; Cerro 476. C A L V E T L O P E Z 
A l m a c é n : Mural la 29. 
C 2401 alt. _ 2^2 J l , 
UN MUNDO D E NOVEDADES 
E N 
f lfff " A l B o n M a r c h é " i i 
LO MAS S E L E C T O EN S U C L A S E = 
T I R A S BORDADAS de nansú y muselina. 
GUARNICIONES Y M E D I A S guarniciones. 
V O L A N T E S CON A P L I C A C I O N E S de guipur. 
MARQUISET, última novedad. 
V O I L E T BORDADOS y de listas, última creación, 
de la moda. 
T I R A S de muselina y nansú, desde 10 centavos á 
3 pesos vara. 
C L A N E S de hilo, por la mitad de su valor. 
M A R Q U I S E T R O Y A L , en todos colores. 
S I L K M A R Q U I S E T de orales y obras, desde 20 á 
50 centavos. 
B L U S A S de encaje de Bruselas y Rechúlm, desde 
1-25 á 3 pesos. 
V E S T I D O S de encaje de Bruselas, desde 7 pesos á 
$21-20. 
S O M B R I L L A S de todas clases y precios. 
P I E Z A S D E O R E A de hilo, á $3-25. 
MADAPOLAN con 30 varas á $1-50 pieza. 
C H A L E S de gasa, bordados, lisos y estampados, 
desde un peso á $10. 
V E S T I D O S de warandol bordados, á $12, valen $30 
P I O R E S , F L O R E S para sombreros y y macotas, in-
menso surtido. 
o n M a r c h e — R e i n a 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
SUTE DE PUENTE EN SUS DIVERSAS F O R M A S 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA- ' 
BORATORIO D E N T A L D E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 7619 
S. MIGUEL 66, 
Esquina á S. NICOLAS 
7867 26-ii Jl. 
e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hldrocele, Sffllls tratada por la In-
yecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á. 3. Jesús María núm. 33. 
C 2286 Jl- * 
De la facnltad de Parla y Kscnela de VIcna 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultan de 1 ft S. Amlntad núm. 59' 
Domicilio: Paseo .entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2303 J 1 . 1 
INYECCION "VENUS" 
PtinAMElVTm V E G E T A L . 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio m á s rápido y seguro en 
ración de la gonorrea, blenorragia, 
blancas y de toda clase de flujos por an 
tiguos que sean. Se garantiza no 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias: 
C 2320 ^ J j - L 
la 
•lores 
¿QUIERE U S T E D GANAR DINF.RÍ*-
Compre nuestios polvos para teñir marc 
"Famos." Cualquier persona Puede 
Por 10 centavos el paquete puede tenlr/ 
co vestidos. Todos colores y no hay co 
I-llracionts. Bazar Ing lés , Galiano 73. 
C 2227 26-26__Jn:_-
S E V E N D E : POR N E C B S I T A B S B 
local para ocuparlo con otro maj'or, 
automóvi l nuevo, en perfecto estado, ^ 
sus dos carrocerías para "Run-Abou ^ 
cinco asientos; acepto proposiciones ^ 
cambio por un solar 6 casa pequeña e ^ 
Habana, Marianao, Casa Blanca, Ref tr|k. 
Guanabacoa. Tampoco dejo de Aom 
to por diferencias en el precio, tratanu ^ 
de pago al contado. Venga á veri? 
í) á 12. F . Vélez, Reina núm. 37, 








C 24?* al t 
NALES. — 
NEREO. — SIFILIS 
QUEBRADURAS. ^ i 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á J- j 
49 H A B A N A 49. j : 
C 2354 
VINOS - - -
AZAFRAN 
PIMENTON n • • • • 
EL IHÍS 
EL Í̂ IS y ALPARGATAS. 
Unico Receptor: ANTONIO AGtí j j j l 
San Ignacio 55—Tel. A-59CC—Apartado ••-
H A B A N A g Jl. 




Tc lé íouo v ' „ «1-60 
30 baños públicos- $1 50 
30 reservados, a ,1!»-adelannte- AbUo' Ae $2-00. A1', 
8 de la "X COCI 
A U T O M O V ^ V , 
158-23 
E,tereot lpi« l l í A 
del D I A R I O D E 1̂  A 
Imprenta 
I  ^ . 
Teniente Rey y T'**9 
